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Les auteurs tiennent! exprimer tous leurs remerciements à ~onsieur
~. Sylla technicien du Centre de Recherches océanogra~hiques de nakar-
Thiaroye, ~our l'aide qu'il a ap~ortée lors de la collècte et ~è la saisie




Ce document de travail présente la s,tructure démop;raphiql1e des ,c.aptures
des sardiniers dakaroie enl9~i '.
Les sardiniers basés ~ naka~e%l19P.l. etdent au nombre de 15. Les cap-
tures réalisées ~ar ces UI1ités < les efforts de' p~èhemis en oeuvre, de m~me
que lës rendements obtenus'pourchaque espèce ont déj~été récapitul~sd811S
l'archive il0, 113.
Poù1' les princi~ales espèt:éSdébll:rqu{;es, les distributions de fréquence
de taille sont· ~ré'sentées t!lensuellemerit~ Les résultats obtenus sont
exploités pour les ~ttides"'de' hiologieet 'de 'dynsmique des populations, il!t:
feront! 'objet depW-liç~tions•.
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Les tableaux présentés correspondent aux tableaux Hsecteur total" du
1'rogramme 'tFl<,FSAR" 9 dont la description détaillée est faite dans une autre
archive (F~f.O~ et NDIAVR 9 1979). aussi nous ne ranpellerons ici que les
points principaux.
Le programme extrapole les fréquences de tailles des échantillons à
l'ensemble des captures 1es sardiniers. Chaque capture et chaque échantillon
sont aS8oci~s à une ~one de pêche et à un numéro de moule. Le moule corres-
pond ~ une indication de taille donnée. aussi bien ~ar les patrons pêch6urs
que par l'enquêteur lorsqu'il assiste àu débarquement (voir'tahl. ci-après).
Pour chaque mois~ le programme fait une première tentative d'extrapolation
effectuée A partir des échantillons et des captures ayant le même moule et
provenant de la même zone de pêche, En cas d': échec 9 une deuxième tentative
est entreprise à partir des échantillons et des captures ayant le même rnou-
le~ msis pouvant provenir de zones de pêches dif.férentes. Lorsque cette
deuxième tentative échoue, un ~essage est g~néré par le progranme. Les fré-
quences de tailles des différents moules sont ensuite cumulées pour les
différentes zones de pêche.
Ces résultats par zone de pêche sont imprimés sur listing, mais nous
ne les avons pas présentés ici en raison du volume qu'ils représentent. Ils
sont disponibles à la section "noissons pélagiques c6tiers" du Centre de
Recherches océanographiques de nakar-Thiaroye, ainsi que les autres sorties
du programme (tabl. par moule et tabl. "tous moules").
Les fréquences ohtenues par zone de pêche sont ensuite cumulées par le
programme et éditées dans un tableau "secteur total". Nous avons présenté
ici ces tableaux sur lesqueis 'figurent ~
- Le non de l'espèce ~
- La variance de la distribution des fréquences de tailles extrapolées~
- Son~c8rt typê ~."
Sa !!!oyenne' ~ "
- La f.raction échantillonnée'expr1Mee en pour mille (PPM)
- Le poids total des captures de cette espèce (y compris éventuellement
la fraction non extre~olée)~ exprimé en ~uintaux (Qx) ~
- La liste des 44 classes centimétriques de taille . la valeur indiquée
correspond à la borne inférieure de chaque classe {exemple ~ classe 7 cm~
intervalle 7~OO à 7.99 ~ ~ les mensurations sont effectuées de la pointe
du museau au centre de la fourche caudale (L.F,) ~
- Les fréquences en nombre de l' ensernble' des éçhaÎl.ti.110ns '(Fr
- Les mêmesfrêquences expriMées en pourcentages (% F) ..
~ Les fréquences en nombre des captures (FREO) ~
Les m~es frequences exprimées en pourtentage (% FREQ).
En raison du oode de calcul que nous avons, expos,é, on comprendra que '
les pourcentages des fréquences des échantillons puissent différer de ceux
des capturas. Cee, pourcentages ne serl'3,nt ,rigoureusement identi~ues qu và
condition que .les v:olumesdes ,échantillons ~at' ,zone et, nar ,moule soient
exactementproportionnelsauxl=lrises qui leur corrQs"ondent.
Sur les pages titres. nous indiquerons rnensuclle~ent pour l'es~~cë
considérée .
- Le ~oids total des captures exprimé en quintaux (Qx) •
- Le poids des eaptures n 1 ayant ~u être associées A un échantillon.
- Le pourcentage de ce poids par ra~~ort à la capture totale ~
- Le ou les moules de ces captures et les poids correspondants.
3A l'aide du tableau ci-dessous~ il est toujours nossible d'estimer gros-
sière~ent la structure déno~ra~hiQue de ces captures non échantillonnées.
Tableau nrésentant les caractéristi~ues
des différents ~~ules des ca~tures
,
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; 2 16 5 5 ~ 18,5 1 1 C!'l uni~f)da.l1
1
3 11,0 à 25 9 0 7.0 cn plurinodal
4 18,5 ~ 22,5 9 cm unimodal,
1i 5 23,0 à 25~5 8 cm unil!lodal
1 6 24,0 à 21~O 12 cm bioodal,





23 9 0 à 29,0 1 18 cm nluri:'1odal
1
1 9 35 cn 1 10 cm unimodal ou ~lurioodal
L 1 !
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Les fréquences centinétriques extrapolées sont des nombres fractionnai-
res ~ais nous a.vons jugé préférable de les présenter sans décimale. Ceci
expli~ue les infimes différences ~ouvant exister entre la somme des fréquen-'
ces extrapolées imprinées et le total indiqué en bas de tableau.
ARC H l V F. S C 1 TEE S
FREON (P.) et NDIAYE (M.). 1919,- Les ,oissons péla~iques côtiers au Sénégal ~
chaine des prograrnces de traitenent inforoati~ue des données statistiQues
et démographiques issu~s de la pêche sardinière dakaroise, archive u· 14.
LOPEZ (J,) et al., 1982.- La nêche pélagique côtière in ~ statistiques de
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TOTAL 158 390 0i-- --\ ...... .....J. '--______-"
PRISES NON ECHANTILLONNEES





VAIUAf\lCe ~ 24.31 ECART-TYPE = ~.94 fl{OVEN"E = 2~.1
PPM MENSURATION
-= O~17 PRISE :: 134l!5. Q~
lF F % F FREQ ,,FREQ
1 0 0.0 o. O.CCl
e 0 0.0 o. O.OC
9 0 0.0 o. 0.00
10 0 0.,0 " "0'" :." , o. 0.00
11 0 ' 0.0 c. a.oc
12 Q' 0.0 o. Q.OC
13 0 0.0 o. a.oc
14 5 a,.l ,,6811. 0.15
l5 36
'"
1.. 0 12969. 1.63
,-lb 6.8 2.0 ' ,,'1,163ftO. , 3.'"11 ,98 'Z.8 2CJ 3EU,. ,6.56
la "91' ' Z~6 29066~. 6.~9
19 6q 2.0 1'8'2483. 't.Ol
20, 81 Z.lt e815~. ,,1,.98
21 : 86 2~~ 65028. 1.45
22: lG1 3e l 16G99. 1'.7C
2.3 142 4.1 ,850\32. ,1..91
24 lqa 5.7 131eès. 3.08
25 . 266 7.8 Z~Z37Cl. 5~'''1
20 2QO 8.4 294231. ,6,.,51
27 326 9.5 319518. 8.47
28 3in , Il.1 482'H7. : lO~le.
29 532 15 .. 4 692087. 15.1t? ,
30 473 13.1 642931. 14~3S
31 , 1.12 5e>O 242854. S~'42
32 16 0.5 2620't. 0.58
33 0 o. ' , '0;'00,0.0
34 ' 0 0 ... 0 , o. ,O<liOC
35 0 0.0 o. ,o~oo
36 0 0.0 o. 'O.OCl
37 . 0 0.0 (l., ·O.(lQ
36 (, 0.0 Q. O.'OC'
39 '. 0 0.0 o. a.o()
40 (j 0.0 c. o.oc
41 t) OeO o. 0.00
42 0 0.0 C. 0.00
43 0 0.0 o. O.OCl
44 0 0.0 o. 0.00 .
45 0 0.0 o. O.OC
46 () 0.0 o. a.oo
47 0 0.0 o. Q.OO
48 0 0.0 o. o.oc
49 0 0 .. 0 c. O.O(]
50 0 0 .. 0 c. o.oc
TOTAL 3"t45 lOO.O 448021t1. lOO.CO
7!Io10IS FEVRIER. 81
SARDtNEllA AURITA rCTAl
VARIANCE :: 1.6q ECART-TYPE = 1.30 MCVENflf :: 29.5
PPI4 MENSURATION :::. 0.49 PRISe ::; 1.9818. (lX
lF ... % F FRE' t 'FRECr
., 0 0.0 c. o.oc ..
8 0 0.0 c. 0.00
9 0 {J.O c. a.oc
la. 0 0:..0 o. 0.00
u 0 0.0 c. 0.00
12 0 0.0 o. 0.00
13 0 0.0 o. 0.00
14 0 0.0 c. o.oc
15 O· 0.0 o. o.oc
16 0 0.0 o. 0.00
17 0 0.0 c. 0.00
16 0 0.0 o. o.oC
19 0 0.0 o. 0.00
20 0 0.0 o. a.oc
21 0 0.0 o. 0 .. 00
22 0 0.0 o. 0.00
23 0 0.0 c. 0.00
24 0 0.0 o. 0.00
25 10 0.4 21213. O.ltS
26 77 3.3 159S6lt. 3.3E
21 221 q.6 'tS550S. 9.65
28 406 11 .. 6 832613. 17.64 '
29 656 28.4 134329Q. 28.46
30 685 29 .. 7 13S675lt. 29.60
31 206 8.9 419248. a.s.a
32 42 1.8 tlS152. 1.80
33. 3 0.1 sa1e. 0.12
34- 0 0.0 o. 0.00
35 0 .0.0 o. 0.00
36 0 0.0 o. 0.00
37 0 0.0 o. o.co
38 0 0.0 c. 0.00
39 0 0.0 o. O.O<l
'; ~t 0 0.0 o. a.co
41 0 0.0 c. 0 .. 00
42. 0 0.0 G. o.oc
43 0 0.0 (J. o.oc
44 0 Q.O o. 0.00
45 a 0 .. 0 <l. o.oc
4b 0 O.Q o. 0.00
47 0 0 .. 0 o. 0.00
48 v 0,,0 c. 0.00
-:'"9 0 0.0 o. 0.00
50 0 0.0 c. 0.00
TOTAL 2306 100 .. 0 411921t .. IOO.OC
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SÂRD r.NEllA AU~ITA TOTAl
VARIANCE ;: 2.60 ECART-TYPE .:: }.61 MCV€NNe = 24j.2
PPM MENSURATION :;; 0.31 PRIse: 18216. QX
lF F t F FPEQ 1: FREQ
1 0 0.0 o. O.O(J
8 0 0 ..0 c. 0.00
9 0 0.0 o. 0.00
10 0 0.0 o. o.oc
Il 0 0.0 o. 0.00
12 G 0.0 o. O.OCl
13 0 0.0 o. 0.00
14 0 0..0 c. 0.00
15 Q 0.0 o. c.oo
16 0 0.0 c. o.oc
17 0 0.0 o. a.oo
18 0 0 ..0 o. o.oc
19 () 0.0 c. 0.00.
20 0 0.0 o. a.oc
2l 0 0 .. 0 o. 0.00
22 0 <l.O o. 0.00
23 1 0.1 ~S11. 0.10
24 12 0.9 ~l()ltl. 0.'91
25 lt6 3.3 J.55CBS. :3."5
2b 95 6.8 3Q853.3. 6.86
27 13" 9.6 4356C}1. 9.6CJ
2B 2it1 11 ... 6 1'81149. 17".52.
29 361 25.8 llSltlOl. 25.67
30 360 25.7 114813~• 25.5iw
31 115 s.z 368'153. 8.19
32 29 2.1 CJ2488. 2.06
33 0 0.0 c. o.oc
34 0 0.0 o. 0.00
35 0 0.0 o. 0.00
36 0 0.0 o. 0.00
31 0 0.0 o. 0.00
38 0 0.0 o. 0.00
39 0 0.0 o. c.oo
40 0 0.0 o. 0.00
41 0 0.0 o. 0.00
42 0 0.0 o. 0.00
43 0 0.0 o. 0.00·
44 0 0.0 c. 0.00
45 0 0 .. 0 (J. c.OCJ
46 0 0.0 o.· O.QCl
47 0 0.0 C. 0.00
48 0 0.0 o. 0.00
49 0 0.0 o. 0.00
50 0 0.0 G. 0.00




VARIANce =: 1.39 ECART-T)'PE : M(VENl\e = 3G. C
PPK' MeNSURATION :: o.:n P~ISE =
lf F ~ F f~eQ ~ .fREO
l" a 0.0 o. o.oc .'
s 0 0.0 C$ 0.00
"·9.' C 0.0 (J. O.Q(J ......la 0 0.0 o. o... oè .
11 (}" 0.0 o. ,0.00
12 0 0.0 o. 0.00
13 0 0.0 (l. , .. -G.;.()~r'
14 0, 0.0 0 .. 0.00
'.: 15 ' 0 0.0 c. O.;Q() ,
16 0 0.0 o. o.ocr ' ,
17 0 0 ..0 .- fJ•.. --" ''0.00. .. ~.
18 '0 0.0 o. a.oef
19 .. 0 '0·9 o. ·,O.OIl
20 0 0.0 c. c.oc
II a 0.0 o. ·~.Qfr
22 0 0.0 o. 0.00
23 1 0.1 311. ·Oll'Jlf,ll· ..
Zlt Z 0 .. 2 7288. 0.25
215 l 0.2 ""2. 0:':03'26 15 1.4 21932. O•.l~
27 "- ~.lt 143<105. 4;:1'\:'-"
'.
za 152 13.8 4é066tt69 li~76-'
2'9, 21'9 25.3 15"91lJ. 25;'4--
30 ~lo\ 37.6 113Z3~1. ·3ë.31
31 '. 1..4- 13.1 '361311~ :"'-13.10
32 32 2.9 Ç31QE. 3.11
33 i O.l 1280. Q.~$.
31t 0 0.0 o. a.ou
35 0 0.0 (J. O..OQ
36 0 0.0 (l. o.oe
)7' 0 0.0 (l. -a.oc··
3e 0 0.0 o. 0.00
39 () 0.0 c. 0.00
40 0 0.. 0 o. 0.00
~1 0 0.0 {l. O...1Xï
42 0 o.a c. 0.00'
,. 4f3 0 0.0 o. 0;;':-00'
44 0 0.0 c. 0.00
45 0- 0.0 (J. chOO" "
46 0 0.0 o. O~()O
47 -0 0.0 o. . 0_-00'
48 0 0.0 c. o.oc.f
- -~4q t) 0.0 o. O.O'C .'
50 0 0.0 o. 0.00




VARIANCE :: 1 ~, ... 04 ECART-TYPE = 1t .. 13 MaVENNE :: 26.e
PPM MENSURATION ::l: 0.40 PRISE :: 1.5562. ''1)(
lf t= % f FREQ % FREQ
7 0 0.0 o. 0.006 0 0.0 o. 0.00q 0 0.0 o. 0.0010 0 0.0 o. 0.0011 0 0.0 o. 0.0012 0 0.0 o. (f.oa
13 0 0.0 c. 0.0014 0 0.0 o. 0.0015 0 0.0 o. O.QO16 0 0.0 (J. 0.0017 Il 0.6 S6fJOO .. 1.6216 34 1.8 266~OO. 5.6'..19 34 1.6 215745. 4.53
20 40 2.1 13100C;. 2.75
21 64- 3.4 lC6~5a. 2.25Z2 118 6.2 157022. 3.3C
23 180 9.5 242576. 5.09
24 179 9 .. 5 28921'). 6.07
ZS 91 4,,8 11UJ6C. 3.61
26 85 4.5 209214. 4.39
21 121 6.7 340eOl .. 7 .1tJ .
28 221 12.0 619669. 13.01
29 7.59 13.7 6'16165. 14.66
30 Z9 l t 15.5 610615. 17.0~
31 1 lit 6.0 313966. 6.5q
32 32 1.1 'HC7a. 1.91
33 3 0.2 fnae. 0.18
34 0 0.0 . o. 0.00
35 0 0.0 o. 0.00
36 0 0.0 o. 0.00
31 0 0.0 o. 0.00
38 0 0.0 o. 0.00
39 . 0 0 .. 0 o. 0.00
40 0 0.0 o. 0.00
41 0 0.0 o. 0.00
1.;.2 0 0.0 o. 0.00
43 0 0.0 o. 0.00
44 0 0.0 c. 0.00.
45 0 0.0 o. 0.00
46 0 0.0 o. 0.00
47 {) 0.0 o. 0.00
48 0 0.0 o. o.oc
49 0 0.0 c. 0.00
50 0 0.0 o. 0.00
TOTAL 189Z 100.0 ~762190:o 100.00
MOIS JUIN 81 11
SAROINELlA AlJRtTA lCTAl
VARIANCE :- 11.23 ECARf-TYPf
-
3.35 MOYENNE = 22 .. e
PPM MENSURATION
-
O.la PRISE :: 14021 •. QX
LF F t f fREQ t FREQ
7 Q 0 .. 0 o. 0 ..00
8 0 0.0 o. 0.00
9 0 .0,.0 O• 0.00
10 0 0.0 o. o.oc
11 0 0.(/ o. c.oo
12 0 0.0 o. 0.00
1.3 0 000 c. o.oc
14 0 0.0 o. o~oc
15 2 0.2 1629<J•. 0.22
16 a 0.6 . ê5199. 0.90
il 2~ 2.0 211eqq. 2 .. 92
lB 5i 4 .. 0 415649. 5.7)
19 90 1.0 1334~q. 10.10
20 HI 9.2 etS3549. 13.1-i
l1 111 9.2 9~06)q. 12.96
22 15., 12.3 lO15Q3C ... 13.99
2). 203 15.9 902186. 12.43 .
24 142 11.1 ~1;4202~ 1.50
z? 56 4.5 227G88. 3.13
26 31 l.4 134186. 1.85
21 50 3.9 194239. 2.68
28 15 5.9 3C017a. 4.13
29 94 7.4 31312.5." 5.15
30 52 .c,., l 210916. 2.91
31 5 0.4 19S79. 0.21
32 ·0 0.0 o. 0.00
33 0 0 .. 0 o. c.·oo
34 0 0.0 o. 0.00
35 0 0.0 o. 0.00
36 0 0.0 o. 0.00
';f 0 0.0 o. 0.0(1
38 0 0.0 c. 0.00
39 0 0.0 c. 0.00
40 0 0.0 0 .. a.oc
41 0 0.0 o. 0.00
42 0 0.0 o. 0.0.<;
43 0 0.0 o. 0.00
44 Q 0.0 o. a.oc
45 0 O.Q o. o.co
46 0 0.0 1'1 0.00.....
47 0 0.0 Ci. 0.00
48 0 0.0 o. 0.00
4q 0 0,,0 c. 0.00
50 () 0.0 o. 0 .. 00




VAR."NCe = 2.64 ECART-TYPE = 1.6': fiI(JYéNNE = 21.9;
pp,", 4ENSURA TtON = 0.23 PRISE = 781'5. ·C!X
lF ~ , F ffleC , FilEe
1 0 0.0 à. 0.00a 0 0.0 c. a.OCl
9 0 0.0 o. 0.0010 0 0.0 c. 0.0011 o· 0.,0 o. o.oc12 0 0.0 o. 0.0013 0 0.0 o. 0.0014 0 0 .. 0 o. 0.0015 '0 0.0 o. 0.0016 0 0.0 o. O.OC11 6 O.S 34112 .. (J .. lfJ
18 24 2.2 1:!3090. 2,,71
19 88 7.9 41960). 9.11
10 204 Ul.4 ge~!4S. 20.14 ' .
21 20f> 18.6 833SS6. 16.97
22 270 24.3 1030760. 20.~9
23 . 227 20.5 9801316 19.~n
24 72 6.5 354S3~" 7.22
25 11 1.0 651391. 1.31t
26 2 O.z 9461. 0.19
27 0 0.0 o. O~OC .
28 0 0.0 c. 0.00
29 0 0.0 o. 0 .. 00
30 0 0.0 o. 0.00
31 0 0.0 c. 0..00
32 0 0.'0 o. O.OC
33 0 0.0 (l. ' a.oc
34 0 0.0 o. 0.00
35 0 0.0 o. 0.00
36 0 0.0 G. 0.00
31 0 0.0 o. 0.00
38 0 0.0 o. 0.00
39 () 0.0 c. 0.00
4() 0 0.0 o. 0 .. 00
41 0 0.0 o. o.ac
42 0 0.0 o. a.oc
43 0 0.0 c. 0.00
44 0 0.0 o. 0.00
ItS 0 0.0 o. 0.00
46 0 0.0 o. 0.00
47 0 0.0 o. a.oo
49' 0 0.0 Cl .. 0.00
49 0 0.0 o. 0.00
50 0 0.0 c. 0.00




VAR IANtE :;; 2 ... 1t eCART- "(''fPE 1t 1.45 MCYENtlIE :: ll.e
PPM ME~SURATI0N :: O.li PRISE
"" 3222. QX
LF f ~ F fREO t fREt
7 0 0.0 o. 0 ..00
8 0 0 .. 0 o. a.oc·
<;; 0 OeO o. 0.0010 0 0.0 o. 0.0011 0- 0.0 0 ... G.OC12 0 0.,0 o. 0..00
.-13 0 0.0 o. 0.00l'. 0. 0.0 Q. O.OC15 0 0.0 (J.• O.OCl16 0 0.0 o. o.oc
17 3 J... Z 3008..... 1.31
18 17 6.é, 11047e. 1.40
19 31 12.1 310871. 13.50lU 69 2160 6ctll'141J. 30.0"21 S2 2003 5C19Zé. 21.7q
22 48 18~a 3734100. 16.23Z3 26 10.2 163C5<l. 1.08
24 9 3 .. 5 60Q1t8. 2.65
2S t o.", 260_ 0.01
26 0 0.0 o. 0",00
Z1 0 0.0 o. O~OC'
28 Q 0.0 o. 0.00
29 0 0 ... 0 (J" O.QO
.30 0 0 .. 0 0 ... o.ou
31 0 0<90 (i ... 0 .. 00
32 0 0",0 o. 0.00
33 0 0 ... 0 o. 0.00
34 0 0 .. 0 c. 0.00
35 0 0.0 o. 0 ..00
36 0 0.0 c. a.oc
31 0 OeO 0 .. O.OC
33 0 0.0 c. 0 .. 00
39 0 0 .. 0 c. 0 .. 00
40 0 o 'fi 0 0 .. 0 .. 00
41 {) 0.0 o. o.. oe
42 O' 0 .. 0 c. o.oe
43 0 0.0 o. 0.00
44 0 0.0 0 .. 0.00
45 0 0.0 o. 0.00
4t- 0 0.0 (l •. o.on
47 0 0.0 c. O.O{l
48 0 0«>0 G... 0.00
49 0 0 ... 0 o. 0.00
50 0 0.0 c. 0 .. 00





VARIANtE :: 2.32 ECART-TYPE :: 1.52 MCVENNE :: 21~~
PPM MENSUlUl [ON ,- 0 .. 26 PRiSE = 9516.' ax
lF F ~ F FREQ t fREQ
7 0 0.. 0 c. 0 .. .00
8 0 0.0 c., O.. OC
9 0 0.0 c. 0.00
10 0 0 .. 0 o. 0 .. 00
11 0 0 .. 0 O. o.oc
12 0 0 .. 0 () .. 0 .. 00
13 0 04tO o~ o.oc
14 0 0 .. 0 (). 06000
15 '0 0.0 (l., o.oc
lb 0 0.0 c.. '0 .. 00
11 3 0.2 14536. 0 .. 23 "
18 51 3 .. 1 2'50303 .. 3.91
19 149 9.0 1013373.' 11 ... 24
20 326 19~1 1486048 .. 23 .. 5f;1
21 ' 3al 23,;,0 1445916.. 22.95
22- 389 23~S 1286415. 20 .. 42
23 228 13.8 11 1HZ1. 11.42
24- 1.03 6 .. 2 308114. 4 .. Bq
25 Z~ 1.. 4 6aa3S. 1.09
2b :3 0",2 993.ft. allié
21 1 0.1 2156. 0.03'
28 0 0.0 o. 0.. 00
7.9 0 O.Q o. Q .. OO
30 0 0 .. 0 o. 0.00
:n 0 0.0 o. 0,..00
32 Cl 0.,0 c. 0.00
33 Ct 0.0 o. O.O<i
34 0 0.0 0 .. 0.00
3'5 0 0.0 o. 0.00
)6 0 0.0 o. 0.00
)7 0 0 .. 0 04> 0.00
38 0 QcoC1 o. c.oo
31 0 0.0 o. 0.00
40 0 0.0 ù. 0.00
41 0 0 .. 0 o. 0.00
42 0 0.0 o. 0.00(., 0 0 .. 0 c~ 0 .. (:0
41., 0 0.0 o. 0.00
.(t5 0 0.0 c.. 0.00
4-6 0 0 ... 0 Ci. 0.00
4"1 0 OeO <J. 0.00
48 0 o.e 0" 0.00
49 0 0.0 Q. 0.00
50 0 0 .. 0 ,n 0.00lJ.





== ".1,. ECART-TYPE :: 2.Q3 MOYENNE 2 22.2
PPM MENSURATION
== 0.16 PRISE :: 21936. QX
lF P l; f FfteQ , FREQ
., 0 0.0 Q. 0.00
8 0 0.0 o. o.oc
9 0 0.0 o. .. o.oc
10 0 0.0 c. .o~pé11 a 0.0 o. qlli(JO12 1) 0.0 c. 0.00}'l () 0.0 ··o~. · '0:.00··
14 0 0.0 o. 0.0015 6 à.z 11100. ... a.ol
16 23 Ô.8 ~lte5(l. ·0.21
17 {) 0.1 !793-1. 0';3'5·
18 56 ··2.1 5<10962. 3~(j3
19 180 6.6 1~o05a9. 9;01
20 411 15.3 31651,70. 19.2S
21 Itl~ 15.1 2911681. ·t1.6~
22 450 16.5 288501~. 17.4".
23 ~,. lS~O 2l1'1.J~'. ··lJ.16
24 ]·99 llt.7 18lt84,31~ 11.17
Z5 lez. 1.4 811132. 1f.·91
26 85 3.1 3131a'i;~· 1.89
27 41 1.S 16837•• 1~O2
28 Z5 0.9 1'10811. 0.61
29
"
0.1 ll281• ....... ·0.01'
30 0 ·0.0 (J. 0";00
31
·0 0.0 o. .. a.oo.
32 0 o~o Q. ····0.00·
33 0 0.0 o. tl.oc
34 0 0.0 o. 0.00
35 0 0.0 o. ·0.00
36 0 0.0 o~ · ·0.00
37 0 0.0 o. O.CC,
38 0 0.0 o. 0.00
3o!) 0 0.0 o•.. 0.00·
40 0 0.0 ·c. .. o~o(f
41 0 0.0 Ca. 0.00
ItZ 0 0.0 . c'(l~ . 0.00
43 0 0.0 CC ... ..·0.00'
44 0 0.0 Q. c'o'.oc
45 () - 0.0· ·,"0•. .·····:'O..iocr
46 0 0.0· o. a.oCl
41 0 , .. 0.0 . t)•. 0:'00.
48 0 0.0 o. O~O(I
,49 1) 0.0 c. .c·.oe'
50 0 0.0 o. 0.-00





VARIANCE :: ~.(j2 ECART-T'tPE = 2.24 MCVENf\E :: 23.2
pp.,. f14€NSURATION :: o.. oe PRISE ::: 15012. (lX
Lf F ~ f t=ilEQ ~ fRet
1 0 0.0 (l. 0.00
6 0 0.0 o. o.oc
9 0 0.0 (l. C.O(]
10 0 0.0 o. 0.0(1
11 0 0.0 o. 0.00
12 0 c.o o. 0.00
13 0 0.0 o. ·0.00
14 0 0 .. 0 o. o.oc
15 0 0.0 Ool> o.oc
16 1 0.2 21501. 0.28
Il 0 0.0 c. a.oc
18 lt 0.6 86<l30. 1.13
19 Z6 4.1 2.39954. 3.15
20 62 9.8 1S21t26o 9.ee
21, '6 1.5.1 1352785. 17.1622 11ft 14.8 1540535. 20.22
23 8~ 14'.0 13564Cj9. ·11880··
24 68 10.7 q1a~90. 12.84
25 50 7.9 530141. 6.96-
26 ltl 6.5 2~6123. 3.2~
21 21 <\.3 '666ft9. 2.19
28 "4 6.9 11460.... 2.2C;Z9 lit 3.8 133623. l.~
30 <) l.ft 38698. 0';'51
31 0 0.0 o. 0.00
32 0 0.0 o. O.. OC
3.3 0 u.a c. 0.00
34 0 0.0 o. 0.00
35 0 0.0 o. 0.00
36 0 0 .. 0 o. o.. ao
31 0 0.0 c. a.ocr
36 0 0.0 o. 0.00
19 0 0.0 Cl. 0 ..00
40 0 0.0 o. 0.00
41. 0 0.0 Q. O.OG
42 0 0.0 o. 0.00
43 0 0.0 o. o.cc
44 CI 0.0 o. 0.00
45 0 0.0 o. 0 .. 00
46 0 0.0 c. 0.00
41 0 0 .. 0 o. 0 .. 00
48 0 0.0 o. 0 .. 00
49 0 0.0 (J. 0.00
50 0 0.0 o. 0.00










PRISES 1 NON ECHANTILLONNEES1
MOIS 1 (QUINTAUX) ~1
1 Poids (Qx) % Moules1 i
,
! Janvier 1 073 4 0,4 2
1 Février 5 1! f - - j -
Mars 0 1
- - 1 -
Avril 524 80 15,3 1 7
f
1 Mai S 899
) 222 3 9 8 711
1 Juin Il 902 - - -,
i Juillet 23 049
- - -1
i AoQt 21 5/~2, 1 - - -1,
! Septet'lbrc 18 5137 - _. ~ -
i , .
•
Octobre 15 446 - - -
i Novenbre 7 351
- - -1
1
! Décernbre 4 l;24, - - -




VARIANCE :: a.56 eCART-TYPE = 2.(n MtVéNI\E = 21.04
PPM MENSURATION : 1.00 PR [SE .:: 1013. QX
lF f t F FREQ t fREc:
7 0 0 .. 0 c. 0.00
8 ;) 0.0 o. o.Ge
9 0 0.0 c. 0.00
10 0 0.0 c. 0.00
11 0 0 .. 0 o. 0.00
12 0 0.0 00 0.00
13 4 0.6 3~28. 0.53
14 39 6,.1 33-lcl8. 5 •.l1
15 28 4.3 239q9. J.7~
10 14 2: .. 2 13.308. 2.07
11 12 1.9 1322'9. 2.06
18 24 3 .. 7 2:65QO. 4.\~
19 46 7.1 ~8«Htl. 1.63
lO 51 8.9 5~980. 9.35
21 73 11.3 1512~. 1.1.80
22 113 "7 .. 5 114S62. ,17.85
23 129 20 .. 0 122590. 19.10
l4 11 12"0 18660. 12.29
25 25 309 24101. 3.65
26 2 0.3 1518. 0.24
27 0 0.0 o. 0.00
28 1 0 .. 2 159. 0.12
29 a 0.0 o. 0.00
30 0 0.0 o. o.oc
31 0 0.0 .0. 0.00
32 0 0.0- o. 0 .. 00
33 0 0.0 o. o.oc
34 0 0.0 o. Q.OO
35 0 0.0 c. 0 4 00
36 0 0.0 o. o.oc
31 0 0.0 c. 0.00
38 0' 0.0 o. 0.00
J9 0 0.0 c. a.oo
40 0 0.0 0 ... 0.00
41 0 0 .. 0 o. 0.00
42 0 0.0 c. 0.00
tt3 '0 0.0 0 .. 0.00
44 0 0 .. 0 (l. OeOO
,,·5 0 n.c 0-. 0.00
-<t6 0 0.0 Q. 0.00
47 0 0.0 o. a.oc
49 0 0.0 o. 0.00
49 O, 0.0 o. Q"OC
50 0 0.0 c. 0.00
TOTAL 6~4 100.0 6~166S. l<lO.OO
21
Jl'\OIS FEVR H:K 81
$AkOINElLA ffA !CHAL
VAî-:IANCE =: 0",70 f.C ART-' f'I· .... f ;:; +: .. es MCYC:N~E -: 2(".6
PPM MéNSll~A TION .- 10.00 PRISE -= 5. f;j)(
LF r- % c: FRE' % FREQ,
1 c~ 0",(; 0 .. c.Ge
8 0 o.t") C.. 0.00
9 0 0.0 o. c.Ot
10 ,.. 0 .. 0 (J. o.ocv
il 0 0 .. 0 o. 0.00
12 0 O... (,i o~ 0.00
1.3 0 0.0 0.- 0.00
14 0 0.0 o. o.oc,
lS 0 (1.,.0 Q. 0.00
16 0 0 ... 0 Oc 0.00
17 0 0.0 (1. 0.00
18 0 0.0 o. 0.00
lq (1 0.0 (1. 0.00
20 Û 0.0 O. a.oc
21. 0 0110 O. O.CG
22 0 0.0 o. o.oc
23 0 0 .. 0 o. 0.00
24 , 6 .. 7 lOG. fa61,.
25 3 20 .. 0 300. 20 .. 00
20 5 3.h3 SOO. 33033
2"1 6 40.a 600. ltCl. OC
28 0 0.0 o• 0.00
.29 0 0.0 o. 0 .... 00 "
)0 0 0 .. 0 o. 0.00
3l 0 0.0 0<> 0.00
32 0 0 .. 0 o. 0.00
::J3 0 0.0 O. o.. Ot
34- 0 0.0 (J. 0 .. 00
35 0 0.0 o. 0.0(1
36 Ci 0.0 o. 0.00
37 0 0.0 c. 0.00
38 0 0.0 ,. a.co,...
39 0 Oc.O o. a.oo
40 0 ù.o o. 0.00
41 0 0,,0 o. 0 .. 00
42 0 0.0 c. (JoaD
43 0 0.0 o. a.oc
~4 l) 0..,.0 o. 0.00
45 0 0.0 o. 0.00
46 Q 0.0 o. a.oc
47 0 0.0 c. 0.00
48 0 0.0 c. a.oo
49 0 0.0 Cos 0.00
50 0 O~O 0 .. 0.00




VAA.IAf;CE ::1 \.23 eCART-TVPE: 1.11 "CVENNE :: 22.;
PPM MENSURATION = 1.4'7 PR rSE :: 524. QX
u: , .t F f~EQ t ff<EC'
1 D 0.0 Q~ o.~oc
8 0 0.0 o. 0."0"0
9. ~, 0.0 (1. Cl.(U2
10 ('J 0.0 0 .. 0.00
1."'= 0 0.0 (l. O.~"Gt1
1"2 0 0.0 (l. o."OC
13 :0 0.0 o. : 6.ll0
lit o- .. 0.0 o. !f~'ClO
15 0' 0.0 .C). o.t}!.f. ., " .
16 0 0.0 o. o~o(f
il .• cr: '~, .. 0.0 a. ··O'.cc
18 '--'0 .. , .•.. 0.0' o. (f~tio
:1:9 : "). '. -,'. 0.3 1028. .O~~U". -.
10 Tf 4.8 17485. 7;;;27
il . ft",."' 18.1 3#flJ'9'. lZ.-4tr
2l 1.j·· .. " /t0.5 ~515i". ï~.'èl
n ~"fi;: 23.,2 Iffrt05.· . .. "V':a~6 ' ..
24 .fi;; 9.3 18621. 1.14
Z5
... cl:".' 3.1 ~lll. l."1'"·Z6 0" 0.0 o. tt.oa
27 "'.:":0:'·:" .• .. ·0.'0 " 0' (f~'..
" ":.'ie : "0 .... 0 ..0 c.' o"~;oo
;l9." ., '::::...;:"-e".'~.::,', c.o Q. ~;.~. . .~.....~ .........
30 ..:·:::·· ..·:···0 '0:;: 0.0 '0 • 0'.'00 .'
3t;- ." :".0=-::::."; . .. 0.0 o. 0..00'
3Z"" ..o· 0.0 a. lJ~otJ
3~ .: : ·"~:;.; ..~a·
_.
0.0 1)." (l.lJC". .. ..
34 .- '0 0.0 oc. o.oCi
3S 0 0 ..0 o. o.co
3ft : 0 0.0 c. o.()O
3'1 0 Q.tl ::"'0'""". o.cc
38 0 ."0.0 o• 0.00
39 U' .0 ..0 c• '0.00
'tO 0: '0.0 o. ·o.oC)
41 (L' O.lJ ().;, O~('JC
42 0 0.0 o. 0';00
4) '0" ~'.., 0.0 o. 'o.oc
44 0 ~. 0.0 o. o.co
4S c:-' .. 0.0 (l... "ê ..OO
46 '0-- .. o.a c. O~àO
If7. -,O.' G..o c. 0.00
48 ~cr' 0.'0 o. 0.00
49 :0': : ' , ... ..... 0:.]) (l. O';OIJ
50 '0 O~·o c. o~ac






-= lI. 57 fCARl-TVPE ,- 2.. 14 "'e YEN r-. J: :: Z3.C
pp r" Mf.'NSVRATIGN .::: O.. (t "3 PRISE ::; 5899. OX
Lf F % F FREC , F'R€C
1 0 0.0 0 .. 0.00
8 0 v.o (J. 0.00
<1 0 0.0 G. O... OQ10 0 0.0 o. CI.OC11 0 0.0 O. 0 .. 00
12 0 0.0 c. o.oc
13 0 0 .. 0 o. ().Co
14 0 0.0 o. O.. OC\5 0 0.0 o. 0.0016 2 0.2 2125. 0.10
i7 5 0.4 6ELIt,. O.l'"18 7 0 ... 6 21767. 0.78
19 17 1.4 7 22 i. t. 2.56
20 7~ 6.2 323309. 11.5421 170 IIt.Z 566185 .. 20.23
22 lt:l8 22 .. 4 172.2.02. 21.56
23 150 12.'(> 331069. tl.81
24 122 lO .. Z 1.7Ssa~ .. 6.21
25 133 il.l 114248. b.22
2b 141 11 .. 8 205972. 7.35
21 Il 5 ..9 100860. ).6C
28 21 1.8 :30'.12. 1.09
29 ~ 0.8 12Z37. O.44t
30 ,. 0.3 6ClS8. 0.22
31 0 0.0 o. 0.00
32 0 0.0 o. 0.00
33 0 0.0 u. 0.00
34 0 0.0 o. 0.00
35 0 0.0 o. 0.00
36 0 0.0 c. O.. OC
31 C 0.0 O. o.oc
.38 0 a.ù c. 0.00
39 0 0.0 o. o.oc
40 fj o.c 0 ... 0.00
41 0 c.o Co c.oc
42 '0 0.0 o. o.co
43 0 0 .. 0 00 0.00
44 0 0.0 CQ 0.00
45 0 0 ... 0 o. 0.00
46 0 c.o o. 0.00
it1 0 0.0 c. o.oc
48 0- 0 .. 0 o. o.oc
/1'9 0 0.0 o. 0.00
50 0 0.0 o. a.OG




VARIANCE :: S.25 f.CM~T-TYFE :::: 2087 MCYENNE = 20 .. <;
PPM MENSURATION = 0.15 PRISE
-
11902. QX
lF r % f= fIU.C t FI,f;C
7 0 0.0 c.. <l .. oa
& 0 0.0 O. 0 ... 00
9 0 "'"' ,;:'~ 0 .. 0 .. 00v.u
10 0 0.0 o. 0.00
11 0 0.0 Cl. 0.00
12 l 0.1 21<;62. a.2e
13 l 0 .. ). 21t962 .. 0.28
14 l 0.1 21<i62. 0,28
15 11 o<li '9 2'tlS814 3.U
16- 30 2.S 65Se?s .. e.ltCi
11 29 2114 6.21'113. a.Ol
Ul 35 3.0 4~q2?6.. 6.it3
19 16 6.6 5q9~23", 7.13
20 171 14.4 1011577. i3004
21 195 11;.5 11.2'54'11. 14 .. ~1
1:2 211 17.a 1Z3064i 3 •• 15.86
23 140 11.'8 623518. 8.04
24 142 12 .. 0 5~laq3. 7.10
25 16 6 .. 4 2~134(J. 3.16
.26 39 3.3 . 143S53 .. i.es
21 22 1.9 84966. lalC
28 3 0.3 9180. 0.12
29 0 0.0 o. 0,,00
30 0 0.0 o. 0.00
31 0 0.0 o. 0.00
32 0 0.0 c. 0.00
33 0 0.0 o. 0.00
34 0 0.0 (J. O.OC
35 0 0.0 c. O.OC
36 0 0.0 o. 0.00
37 0 0.0 o. 0.00
38 0 0.0 o. 0 .. 00
39 0 0.0 c. 0 ... 00
400 0 0.0 c. 0.00
41 {) 0.0 c. 0.00
',2 0 0.0 o. 0.00
43 0 0.0 o. O.OC
4'. 0 0.0 G. 0.00
45 0 0.0 o. O"OC
1..10,. t) 0.0 (l. a.oc
41 0 0.0 o. 0.00
48 0 0.0 o. 0.00
49 0 0 .. 0 o. 0.00
50 0 0.0 c. O.OG
TùTAl 1185 100.0 1758714. lCO.OO
25
~aIS .JUllLET (il
SARDINELlA EeA TC l'AL
VAR!ANCE :::: 4.92 ECART-TYPE = 2.22 MOYENl',[ :: 22.5
PPM MENSURA"!YQN
'" o. i 'j PRlSE - 23049. 'lX
LF F \ F FREC 2: fREC
7 0 0 .. 0 o. Ô1l0(J
a û 0.0 o. o.oc
9 0 0.0 c. 0.00
10 0 C.i) 0", 0.00
11 0 0.0 o. 0.0012 0 0.0 o. 0.0013 0 0.0 c. o.ne
14 0 0.0 (l. 0.00
15 1) 0.0 o. a.oo
10 3 0 ... 2 22662. 0.19
17 11 Ge9 126e61. l.05
18 35 1 .. 9 258238. 2.13
19 130 7.1 951028. 1.6<;;
20 3lZ l7.1 2286401, .. 18.85
21 27"' 15.2 .2006024. 16.54
22 . 234 lZ~, <1 161q3~3 .. 13.8S
23 234 12.9 16.;91,31'. 13.60
24 20l Il .. '0 13ct5551 .. 11.10
25 153 8.~· 9C0106. 7.42.
26 132 1.3 603067. 4.q7
27 6) 3.5 236620. 1.95
·28 21 l.Z "8159. 0.40
29 8 0.4 11lB. 0.06
30 () 0.0 c. 0.00
31 a 04,0 o. 0.00
32 (] 0.0 o. 0 .. 00
33 0 0.0 o. a.oc
34 0 0.0 a. O.OQ
35 0 0.,,0 o. 0",,00
36 0 O.. Û o. OeOO
37 0 0.0 o. 0.00
.~a 0 0 .. 0 c. o.oc
39 0 0.0 c. 0.00
40 0 0.0 c.. 0.00
41 0 0.0 o. 0_00
42 0 0 .. 0 o. 0.00
43 ·0 û.o c.. 0.00
44 0 0.0 r O.oc'.19
45 0 ().o G. 0.00
..6 0 0.0 o. O.OC
47 0 0.0 o. 0.00
48 0 0.0 o. 0.00
4'1 0 0.0 c. 0.00
50 0 0.0 o. 0 ... 00
TOTAL 1820 100.0 12l26461. le1O.00
26
MOIS 40UT al
SAROtNHlA eaA l'a TAl
VARIANCE :: Z.81 ECART-TVPE = 1.68 folCYENl'.e ;: 21 .. ~
PPM MENSURATION = 0.07 P'R l SE : 21542. QX
Lf f % f fl\EQ ... FRf"~
7 0 0.0 . c. a.oc
A 0 0.0 o. 0.00
9 0 0.0 o. 0.00
10 0 0.0 o. a.oo
11 0 0.0 o. 0.0<1
12 0 0.0 c. 0.00
1) 0 0.0 o. o.oc
l4 0 0.0 c. 0.00
15 0 o.ù o. o.co
16 0 0.0 a. a.oc
11 El 0.1 6266<J. 0.48
18 23 2.6 330612. 2.52
19 Hl7 il.9 1150338. 13.34
20 231 26.5 3155'944. 28.62
21 164 18.3 2436027. 18.'56
22 H:tt 18.5 2276088. 11.34
23 10l 1).•4 13'96744. 10.64
24 53 5.9 674052. S.lit
25 23 2.6 210336. 2.0,~
26 10 1.1 li9503. 0.91
27 ft 0.4 41113. 0.32
2B l 0.1 10443. o.oa
29 0 0.0 (J. 0.00
30 0 0.0 (j. o.oc
31 0 0.0 c. 0.00
32 0 0.0 o. 0.00
33 0 0.0 o. -a.oc
34 0 0.0 o. 0.00
35 0 0.0 o. O.GO
36 0 0.0 o. o.oc
31 0 0.0 o. o.oc
38 0 0.0 (l. o.oc
39 0 0.0 o. 0.00
40 0 0.0 o. ().oo
41 0 0.0 o. 0.00
4Z 0 0.0 o. 0.00
43 0 0.0 o. OoOC
44 0 0.0 o. o.oc
4S 0 0.0 o. 0.00
46 0 0.0 o. 0.00
4tl 0 0.0 o. 0.00
48 0 0.0 0 .. 0.00
49 O· 0.0 o. a.oc
50 0 0.0 c. c.oo




VARIANCE = 1 .. 89 ECA~T-TYP[ :: 1.37 MCVENNf ;:: 2Co~
PPM MENSURATICN = o.n PRrSE :: 18501 .. ex
LF F t ~ [FlECl % F~EC
7 0 0 .. 0 c. a.oc
8 a 0 ... 0 o. 0 .. 00
9 0 0 ..,0 (j. o.oc
10 0 0.0 0 .. 0.00
11 0 û.e ... o.. oc!J.
12 0 c.o o. 0.00
l3 0 0.0 o. a.oc
14 0 0.0 c. 0.00
15 0 0.0 c. 0.00
16 0 0.0 O,., o.oc
1-' )0 1.1 21o"o4. 1.56
18 119 10.0 14333300 10.62
19 458 25.5 3489~60. 25.8é
20 641 36.0 ~'72B571. 35.05
21 257 14.3 1935~6q", 14.34
22 123 658 929790. 6.89
23 60 3 ...3 4!i92Z8. 3.40
z~, 32 1..8 230251. L.71
25 HI 0.6 tq663. 0.52
lb 0 0.0 c. 0.00
. 27 1 0.1 6226. 0.05
28 0 0.0 c... o.oc
7.9 0 0.0 c. o.oc
30 0 0.0 c. 0.00
31 0 OoC 0 .. a.cc
32 0 0.0 (J. 0.00
33 0 0.0 c. 0.00
34 0 0.0 o. c.oo
35 Û 0.0 o. 0.00
36 0 0",0 o. c.oc
31 0 0.0 c. o.oc
38 0 0.0 o. 0.00
39 C 0 .. 0 CI. 0.00
40 0 0.0 o. 0.00
4J. 0 c.o CI. o.oc
42 0 c.o o. o.oc
43 0 OuO o. 0.00
44 0 0 ... 0 o. o.oc
~~5 C 0.0 o. 0.00
46 0 0 .. 0 o. O.OG
41 0 0.0 o. 0.00
48 0 0.0 o. a.oc
'T9 O· 0.0 o. o.co
50 0 0.0 o. 0.00




VAR lANCE ., 2 .. 0S ECARy-rVPE = 1 .. 43 MCYEt~"'E :: 2C.C
PPM i~EN$URAl ION
-
0.15 P~ISE = 15446. Q)(
tF F % F F~EC % FREC
7 0 0.0 o. O.OC
8 0 0 .. 0 c. 0.00
9 0 0.0 c. 0.0010 0 0.0 c. O.OC11 0 0.0 C. 0.0042 0 0 .. 0 c. a.cc13 l o.! 962f.t. 0.08
t4 0 0.0 o. 0.00J5 3 0.2 28872. 0.24
1.6 22 1. .. 2 21173C. 1.7e
17 92 '5.1 824496 .. 6.92
18 228 12 .. 7 16C1103. 13.45
19 500 27.9 2962284. 24.87
20 593 33 .. 1 3763115. 31.59
']' 228 12. " 1562';31. 13.12_OL
2.2 (H 5.1 670878. 5.63
23 31 1 ..7 231~2b. 1.9'i
24 4 0.2 38496. 0.32
25 0 0 .. 0 o. a.oc
26 0 0.0 o. 0.00
27 0 0.0 c. a.oc
28 0 0.0 c. O.. CO
29 C () .. O c. 0 .. 00
30 0 0.0 c. 0.00
3l 0 0.0 o~ 0.00
32 0 0.0 c. 0.00
33 0 0.0 c. 0.00
:~4 0 0.0 C. 0.00
315 0 0.0 o. 0.00
36 a 0.0 o. 0.00
31 0 0.0 o. O.. CC
38 () 0.0 c. a.oc
39 0 0 .. 0 c. C.. OO
40 0 0.,0 o. 0 .. 00
41 Q 0 .. 0 o. O.. OC
42 0 0.0 o. a.ou
43 0 0.0 o. 0.00
44 . 0 0.0 c. o.oc
45 0 0 .. 0 c. o.oc
46 0 0.0 o. o.oc
41 0 0.0 o. 0.00
48 0 0.0 c. O.. OC
49 0 0 .. 0 o. 0.00
50 0 0.0 o. o.oe





VARIANce -:: '1$33 E(AR T- TYPE = 2.08 r-lCYENf\E :: 1'7.5
pp~ MENSURAT[ON ::: 0.10 PRISE = 1t4l4. ex
LF F % F fR€Q % FREQ
7 0 0.0 c. 0.00
8 0 0.0 o. 0.00q 0 0.0 c. o.cc
10 0 0.0 c. 0.0011 0 0.0 o. 0.0012 0 0.0 c. o.oc13 0 0.0 o. 0.00
14 3 0.9 :3 P~09. 0.94
15 4 1.2 "161t3. 1.Z4.
16 10 3.1 102855. 3.01,
17 58 18.0 6C5046. 11.89
18 61t 19.9 610186. 19.83
19 47 l4.6 481347. IIt.23
20 31 q.t.> 324948. 9.61
21 52 16.1 558152. 16.50
22 33 10.2 358"11. 10.60
23 14 4 •.3 142216. It.Zl
24 6 1..9 64586. 1.91
25 0 0.0 o. a.oc
26 0 0.0 o. 0.00
27 0 0.0 c. 0.00
26 0 0 .. 0 (l. 0.00
29 0 0.0 o. o.oc
30 0 0.0 c. 0.00
31 0 0.0 o. o.oc
32 0 0.0 c. o.oc
33 0 0.0 c. 0.00
34 0 0.0 o. a.oc
35 0 0.0 o. 0.00
36 0 0.0 0 .. 0.00
)7 0 0.0 o. 0.00
38 0 0.0 c. a.oo
39 0 0.0 c. a.oc
..0 0 0.0 o. 0.00
Itl a 0.0 o. 0.00
42 ,0 0.0 o. c.oo
43 0 0.0 o. 0.00
44 0 0.0 (J. 0.00
4S 0 0.0 c. 0.00
46 0 0.0 o. o.oc
47 0 0.0 o. 0.00
46 C 0.0 c .. 0.00
'49 0 0.0 o. (l.OO
50 0 0.0 o. a.oc
















, Janvier 2 212 1 O_? 1 1 4_
1 Février 5718 -


















Li:: r- % F F~H' 't fREC
; 0 0 .. 0 o. Û .. (iC
i3 0 0.0 c. 0",00
(/ 0 ()"" C C", O.QC
10 0 0 .. () c. 'O.CG
11 0 ·.0.. 0 c. Ci.OC
1.2 0 0 .. 0 ( .. 0 .. 00
13 0 O.. C c. o.oc
1.":- 0 0.0 C <l.wOC'"":
1'5 0 0 .. 0 CO' ().,cc
16 ;,) 0 .. 0 o. 0 .. 00
17 f)' O.. C' DIO C.. OQ
16 0 0 ... 0 ,:. O~C(;
'Q. r; ,0.0 .,.~ (JoOC!. .,' v.
20 C 0.0 c. (J",OO
21 0 0.0 c. 0 .. 00
22 2 0.3- 13'50. 0.19
i3 9 1 •. 3 9144 .. 1.21
2~ 49 7,.. J 4Ç03~. t..~ 82
25 ICa 16.. 1 lC5439. 1,,*,,66
Z6 L60 23.8 1636~2.. 2Z ... 7S
27 IbO 2"3 .. 8 1IS3~j5~ :24.38
28 &'5 12&1 ~5ce2. 1~ .. Z2
?~ 59 8.8- 71t37û<at 9.~<)
3(J 26 3 .. 9 326QC .. 4.51
31 11 ~.o 12Cf':'EJa l.ac
32 l 0 .. 1. 12 aa. O.lB
33 f- 0.1 1208. , O'i'16
34 0 0>(1(' ,Ce 0 ... 00
35 (1 0'1100 G. 0.00
36 Ù 0 .. 0 o. o.oc
3"1 0 0 ... 0 Ci .. C",ûC
38 0 0.,0 (J. o O.ao.CC
]"J è 0&>0 o .~ o.oc
40 0 0.0 c~ 0.00
41 0 0.0 0 .. 0.00
42 0 0400 c.• a.oc
4.3 0 Ü .. O o. o.oc
44 0 0.0 c. c.oc
45 0 O~(J o. o.oc
46' 0 0 .. :) Û"" o.. GO
47 0 0 ... 0 C.n (l.ce
48 0 o... (] (i~ o~oo
49 Ci 0 .. 0 Ci .. 0",00
50 0 () :.t0 c. .0.00






ECAfi. r-TVPE ::; 1 .. 86
lf F ... F FRfQ % fREQ...
7 0 r, '1 0 .. a.ocv.\.,.
ij 0 0.0 G.. O.. OC
9 0 J .. o COI o.oc
10 0 C.Cl G.. Q... OC
1 L 0 0.0 0 .. o'Ooc
12 0 0.0 c. o.oc
13 (} 0.0 c. 0.00
14 0 0 ... 0 G. CoûC
L ~, 0 0 .. 0 a. a.oc
lh 0 0 .. 0 c. 0.00
17 0 û.u c. 0.00
15 0 0.0 G. o.oc
19 0 0.0 G. a.oc
20 0 0 .. 0 c. o.oc
21 0 O~O O. o.oc
22 0 G.. û o. o.~c
23 l 0.1 lC;'H,. O.. U:
2(t 26 ,;'3 27.:sÇS" 1.5fj
2'5 148 IJ .. Q 2Q36q~. tl.11
26- 2b9 2.3.1 410802. 2J.74
27 244 21.5 375251. 21.69
Z8 142 12u5 2L4<i3«;$ 12 .. 42
"0 120 tÜ.6 190124. 11.02t,·
30 il3 9.C) 185148. lG .. ?''':
31 52 o.f.~ E:~247 .. 1.,.81
32 18 1.6 28223. 1.63
3J 4 0.4 19B5. O.. 4t,
34 0 0.0 0", 0 .. 0(1
3S 0 o.l) O. o.oc
30 0 0 .. 0 c. o.oc
37 0 [;,,0 Ce O.OC
:Jd 0 0.0 c. O.OC
39 0 0.0 o. O.OC
41.1 0 0 .. 0 O. 0.00
41 0 0.0 c.. o.. oe
42 0 o. ,) ,., c.celJe
43 0 0 .. 0 c.. a.cc
't4 0 0.0 ,~ a.oou.
45 0 0.0 ü. O.OC
46 0 o.e c. a.où
47 () 0.0 c. a.oc
48 1) C.O Co C"C(J
l Ci 0 0.0 (1 .. O.. ()G. t
SC 0 0.0 o. O.. OC






LF F % f Ff'fC t -FREC.
""1 0 (\,,0 0... C.Cr-
e. ') 0.0 (J. e.GG
9 0 0.0 C... "'1 "" l'v. ",r'.,/
10 0 O.Q C.. O... OC
u. 0 0.,0 C~ O.. OC
12 0 0.0 û. O.OC
i3 0 0 .. 0 o. 0 .. 00
l 't- ~j C.G o. 0.00
l ~, 0 0.0 c. O.('C
16 0 0.0 C~ () .. CO
l "7 0 C.o c. o.. oc
le ) 0.0 o.~ O... OÛ
19 D 0.0 D. (J.ÙC
2-0 0 O~O c. O.. OC
2 j 0 0.0 c. 0800
22 (1 n.. o c. a.oCl
2) ! O.l 4·; .". • C.. :5. , ;).,..
24- 20 l' ~ 55130. i.~2.. ;
2'5 141 :1.8 3 ?"tS C; 7. 12 .. 25
2,,'> 339 .?8.!t a73aita. 28 ... ~7
21 377 31.6 9 lf1941.ê .. ~t .. O~
lB 151 1.3 .. 1 ·4-G4Cl. ...•.. t 3. 2}.
29 76 6 .. 4 129C2C. 6.Jlle
30 54· 4.5 !338el .... 4.36
31 22 1 .. 8 532CJ5. ! ~ f'~
32 6 0.5 i5'Ù31. O~.(tç
33 l 001 2506 .. o.. oe
34 Û 0.0 o. Oe'OC
35 0 O. t1 0 .. 0 ... 00
36 0 0.0 C<t C.OC
37 0 0.0 o. o.oû
38 0 o.e ù,. J.CC
39 0 c• .:; Of' 0 .. 0(;
40 0 0.0 c. 0.00
41 (: O.d C.. i') .. CC
42 0 Cl.0 0 .. C~OO
43 Û 0 .. 0 C... o.. ee
44 0 0»0 0. G.. Q::J
45 (j 0.0 o. (l,,(JO
46 0 0.0 0 ... 0 ... 00
47 0 c.·:) 'O~ C.OC
48 0 0 ... 0 '" O~OO\,1 ~,.
49 0 0.0 c.. 0",00
50 0 a~o (1 ... O.OC
TOTAL U.(}4 I..OO .. C 30S9CBC,. 100.00
35
"'OIS A'JR IL al
CARANX RHONCHUS rCTAl
VARIANce .. 2 .. 80 EtART-TVÇ'E = 1.67 trCYENt-.E .. 21.~
p f~'-I MENSLIRATIGN -;,;. O.. 6C PR l SE :; 56\7. QX
lF F , F HiEQ % FRf.Q
'f 0 0 .. 0 0 ... {hOC
8 0 0.0 c.. o.oc9 0 0 .. 0 c. o~oc10 0 0.0 o. 0.00li 0 0 .. 0 G. ollloe12 0 0.0 .., 0.00'..1.13 0 0.0 o. 0.00
14 0 0.0 (l. 0 .. 0015 0 0 .. 0 ü .. o.oclô 0 0.0 G.. OoQO1,1' 0 0.0 o. o.cc18 0 u.e c. 0.0019 0 0.0 c. a.oc20 0 0.0 o. O.OG21 0 0.0 c. 0.0022 0 0.0 c. o.oc23 0 0.0 c. 0.0024 2 0.2 1-"-138. o.oc;
25 16 7.5 105235. 6.21
26 291 28.8 452310. 26.95
27 322 31.8 528890. 31.51
28 129 12.8 .?2a~eo. 13.61-2q 65 6.4 llSe)3. 6.'9(J
30 71 7.0 138655. 8.26
31 33 3.3 64~45. 3.84
32 16 1.6 3124t6. 1.86
33 5 0.5 916~ ... 0.5a
34 0 0.0 0 .. 0.00
3S l 0.1 l'i52. 0.12
36 0 0 .. 0 G. a.oc
31 0 0.0 c. 0 .. 00
38 0 0.0 c 0.00'.39 0 0.0 c. a.oc
40 {j 0.0 Cl. 0 .. 00
4·1 0 0.0 c. 0.004, 0 0.0 ,. 0.00'-1-.
43 0 0.0 o. 0.00
'.4 0 0.0 c. Q. O(~
4~, 0 0.0 (j.., o.oc
46 0 0.0 c.. 0.004; 0 0.0 o. o.oc
48 a 0.0 .., 0.00...;.
49 à 0.0 c. 0.00
50 0 0.0 o. a.oc






i.F f .., r- i::~EQ
*
FREQ...
7 0 (j •..~~ o. O.(l<)
S 0 0",;,/ a. 0.00
9 C o.. c 0.. 0.00
." r" 0 ... 0 o. a.oc.. u ,,1
u. n 0 .. 0 O. (J~t1(;
12 C t:· '''J o. o.oc..... """
;,3 G O"'C o. 0.00
~.'t (} 0.0 o. osee
15 0 0,,0 o. o.ct
kh ·0 0 .. 0 o. 0.00
11 1) 0.0 c. 0.00
18 0 ;) .. \,! o. o.co
• 9 C 0..,0 o• O.. OC
20 C 0.0 o. 0.00
21 0 ü< .) c. 0.00
22 C (lC/0 o. ocoe
23 G 0 .. 0 (J. o.oc
24 a o ,'. 0 .. o.oc.....
;~5 4 1.2 1240. 1.. 24
26 ':'9 ! ~,~Z ~1!3t, 94 .. 15ot17
21 U6 ;)5~ ';1 20,?";; 7(;. 35.11
28 6·'3 .:U .. l L7. 3CS6 • 21.C~
le; 4!,; l~ ... Z ô~i4:6t,. llt.24
)0 15 1\1'7' 4');~52. 7.7~
31 '1 i "; .. 4 1~"911. 3.41.
32 ., 1.2 7240. 1 .. 24
33 (} Ü.:oÛ O. 0... 00
34 0 (1 .. 0 o. Q.O(J
35 0 0 .. 0 o. 0 ... 00
:~6 C ù.O o. C.CC
~1 0 o.. c o. 0 .. 00
36 0 C.. ·J o. 0 .. 00
}9 Q C.(i (j. O.OC
4ü 0 0.0 o. OeGC
41 0 0.0 c. o.ca
L,Z
" CoG o. 0.00',J
4Z, C 0 .. 0 o. 0.00
4"> 0 C.O o. 0.00
45 G 0 .. 0 c. C.CG
~6 C DaO o. D.OC
4"( '1 0.0 o. O.. OCI.~
43 0 fJ~.i- C o. 0.00
't9 '0 {)"G (; o. o. CUl
'50 (} (}rs. 0 (J. O.CO




VARIANCE .- 366't ECART-IYPf ;;; 1 ... 91 MCYE~I\E :: 31 .. 6
pp"'! MENSURATION ::- 3.(?1 PRISf :: 453. QX
lf F % t= Ff.<EQ 't FREQ
1 0 ~ .... ..:,> O"OûU .. '1 \. ail 0 ù.ü C. O.CC
9 0 0 .• 0 C... 0 .. 00
10 0 D.l] C... O.OG
l1 a 0.0 o. o.co
12 0 0 .. 0 o. O.. OC
13 0 0.0 (: .. o.ov
14 0 t).O (J. 0.0015 C 0 ... 0 c.. 0 .. 00
16 0 0.0 c. o.ocU' 0 0410 0 ... o.oclB 0 0 .• 0 Go> 0.00
19 0 0 .. 0 0 .. 0 .. 00
20 0 0.0 c. 0 .. 00
21 0 0 .. 0 c. o.oc
22 0 0 .. 0 o. 0.00
23 0 O' n C.. .0.00....
24t 0 C .• (1 !'\ 0.(10'j ....
25 1 o.) 251 .. 0.26
26 5 1.3 1258 .. 1.33
21 17 t'h5 42;e" ".... 51
28 1 ,~ 3.2 30i9. 3.1S
29 17 4.5 4278. 4.51
30 -, - 1,9.Q Hl814 .. 19 .. aQi :>
31 103 27.3 25>;21. 21.32
32 BI 21 .. 5 2038lt .. 21.4é
:n 36 9.5 9C5Q. 9.5~
34 17 ....t .. 5 4218. 4.51
35 6 1.6 lSCCJ. 1.59
36 5 11 .~ 125 e. 1.33.j •..;
.31 l G.3 25\ • 0.20
38 l 0.,.3 2 ~j 1 .. 0.26
39 0 0 .. 0 c. c.oc
40 0 0",0 0 ... (1 .. 00
41 0 0.0 ..... c.oo\.J '"
f.t2 0 0.0 o. 0 .. 00
'+3 0 o.c c. o.oe
4'" Cl 0.0 c. 0,,00
45 0 0.0 C", O.. OC
46 {'\ 0.0 Ci .. 0.00..'
47 0 c.a c~ D.. (JC
48 0 0.0 0 .. a.oc
49 0 0.0 o. 0.00
50 0 ().o c. o.oc




pp~ MENSURATIGN • PRISE ::
u;; o{" % f fHf.;Q % fpH.1-
.,. 0 0,,0 Ce Ù... OC:1
8 Cl 0 .. 1'} ,. ,,1.(1('\..;1$
9 ~ (L,,(! ,') - a~QO
10 ù 0.0 l" o.. oe
..l"
, ). 0 OcO 0 .. 0 ... 0<1... .."
1 ") (j 0 .. 0 (J .. 0 .. >\10.. f.
13 Cl 0 .. 0 G. v... OC
XA () 0.0 c. C.. CC
IS <.i 0..,0 C... 0 ... OC
16 .., 0.0 ·C ~ C.OO...,
17 (;1 0.8 0 .. () .. OC
1$ Cl D.,C ., C.• OC\.. "'
19 0 0.0 (;. O.. OCI
ZCI 0 0 .. 0 Ce OoOt
;~ t V .')'" 0 ~. 0 •• 00~ ..t "1!17. ') Ù C.. O C.. O.GÙ...
23 Ü .....-, C.. C.û'iJ\.,,~ .....~
l·i;· 0 o.c o. 0 .. 00
lS ,. 5 .. 5 SUB.., 5 .. 51
21'.) 2\ 18 .. le 20&86. lf~. H
21 -'\4 j ti.6 '51438. 34005
lB :;ù 23 •. 6 35fjlloa 13.62
lq 1"" U ... O 16366. 11"O2
30 é 4",1 70 i4r1t 4 .. 12
.., . l 1.6 23:>8 ... 1.51,':;·l'
~2 ~ (1 .. 8 116<;. Ce19:,'..
33 a 0.0 0. C.tJC
34 0 OC'. 0 GolO O"OIJ
35 0 '0 .. 0 0 .. 0 .. 00
3éJ 0 aGe ü. Ollie;!]
31 0 0.0 .~ OcGCù 1>
3;" C 0 ... 0 'I_! C$ 0 .. 00
3~ (; 0 .. 0 Co C.OiJ
40 n 0 .. 0 ~..J .- 0 .. 00
41 G (1 .. 0 <J. c.cc
4'" C 0.0 c. e.oe::.
4'~ (} 0 .. 0 C.. G",CiC
44 () 0 .. 0 ,.. 'J~vC"'-,.
45 0 0.0 Cl .. o"no
46 (; lL.O () .,.. 0 .. 00
~·7 î) o.c 0 ... CQGC
4C ." ,', ~ D. O.. OC
-.' J•. ' " ••..;~q Cl t.:1~C~ Ci «, O",QfJ
50 (} ~~ ,f', c. o.. OQ·...... v





PRISES i NON ECHMITILLONNEBS








Mai 2 ? 100,0 7




1 Septenbre 115 115 100,0 5
!j Octobre 3 3 100,0 5
1
























































































0 .. 0 .





















(l. 0 .. 00


































c. 0 .. 00
5"HA!. 100 •• 00
41
'"'OIS AOUT' 81
POMAOASYS JlJ8fLINI rc r.~L
VARrA"C\? :; 1 .. 63 eCART-TYPE = 1.28 ~CYEN"E = 21.2
pp~ MENSuRATION = 0.30 FRISf :: 99. ex
lF F .... F F~EQ ... fRfC'G "rl
1 0 0.0 o. 0.00
8 0 OèoO o. 0 .. 009 Q 0.0 c. o.oc10 0 0 .. 0 G.. 0.00il 0 0.,0 o. G.oe12 0 0 .. 0 o. 0 .. 0013 0 0.0 <J. o.oc14 0 0 .. 0 o. O.. OC15 0 0.0 o. o.cc16 0 0 .. 0 (j. o.oc11 0 0.0 c.. 0.00
18 0 0.0 c. 0.00
19 2 10.5 6599. 10.52
20 8 42.l 263;;9. tel.1G
li 7 3t> .. b 230C;9. 36.eit
22 0 0.0 o. 0.00
23 0 040 o. o.oc
24 2 10.:; 6599. 10.52
25 0 0.0 0 .. a.oc
26 0 0.,0 G.. 0.00
27 0 0010 c. 0.00
26 0 O.Q o. 0.00lq 0 0 ... 0 G.. a.oc
30 0 0.0 o. o.oc
31 0 0.0 o. o.oc
32 0 0.0 c. 0.00
33 0 û .. o c. o.oc
34 0 0.0 o. 0.00
35 0 0.0 o. 0.00
36 0 0.0 o. o.oc
37 0 0 .. 0 o. ('.oc
38 0 0 .. 0 ,.. '-hOOf.I.
39 0 0..,0 c. 0.00
40 0 0 .. 0 0 .. 0.00
"t 1 0 0 .. 0 (J. o.oc
42 0 0 ... 0 o. o.oc
43 Q 0.,,0 c. a.oc
4't 0 0.0 o. o.oc
45 0 0.0 Çe 0.00
46 0 0.0 o. 0.00
47 0 0.0 o. O.OC
48 0 0 .. 0 .., o.oe\.Je
49 0 0.0 c. 0 .. (;0
50 0 0.0 o. 0.00















































































































2!:n. 4- ... l(.J





JicZO ... è ... ~%





o. c .. (}C
G.. 0 .. 00







.:J .. n·.. (:c
(J .. ~ ;'1""\,t",,~v
.... c ... cc~....
0 .., c.üe
c.. a.cc








j NON ECHANTILLONNEES 1PRISES ! 1MOIS (QUINTAUX) 1-' i 1i Poids (Qx) % Moules 1












1 Mai 62 - - -
1
Juin 281
- - - 1







Octobre 346 - - -
1
Novembre 407 - - -
1 Décembre 80i .. - -
i
1--


















16 ' ""4 ;1
19 10
20 7





















































































c. 0 .. 0(
15~iC .. 2.5(;




c:)~ 5C,. 7. '}~
l'j 50 't> 2.50
C" 0 ... cc
c. 0.0C
o. a.c(}
o. 0 .. 00
ç-3 (j .. oc
o. ' o.oc


















"".(;,., 0 ... 00
o. 0 .. (:0
c., o.cc
.- 0 ... 00',,"-,-0




VARIANCE '" 0.Q2 ECART-n-Pt :;: ( .,96 j\.iC VENtd: = 18 .. 1
PPM MENSURATIûN = 0,.04 PRIS~: ;: zele QX
Lf F % F FRfQ % ff\H~
1 0 0.0 c. O~OO
B 0 0.0 o. 0 .. 00
9 0 0.0 \1. O.CC
10 0 0.0 c. ,O.OC
Il () 0.0 c. o.oe
12 (J 0.0 o. O.OC
13 0 0.0 o. 0.00
14 0 0,,0 O. C.OC
15 1 7.7 2fHOO. 7.6G
16 1) 0 ... 0 0. C.. OO
1.7 4 30 .. 8 1.12400. 30.,77
16 6 46.2 168600. 46.15
j,q 2 15.~ ::6200. 15.38
20 0 o.e c. 0.00
21 0 0.0 0 ... a.OG
22 0 C.. O G. 0.00
23 0 0.0 O. 0.00
24 0 0.0 c. 0.00
25 0 1).0 O~ O.OC
26 a 0.0 t' a.oc....
21 0 0.0 c. C.CG
28 0 0.0 Gall 0.00
29 0 0.0 o. O.OC
30 0 0.0 COl 0.00
31 0 0.0 o. 0.00
32 0 0.0 o. O.OG
33 (1 0.0 c. 0.00
3 i t C 0.0 Oe o.oc
35 0 0.0 c. ().OC
36 f\ 0.0 o. 0 .. 00...,
.}1 C 0.0 c. c.oe
38 0 0.0 o. 0.00
39 0 0.0 th O.OC
40 0 0.0 c. 0,,00
41 0 0.0 {J. O.OC
4·2 0 O.C c. 0 .. 00
43 0 o.,n 0 .. C.OC
44 a 0",0 c. O.CG
45 1) 0.0 o. 0,,00
46 0 0.0 (l. 0.00
41 0 0.13 Cl", C.Oo
48 ,,, 0.0 C O.UCv '.4~ a 0 .. 0 .., 0.00~ ..
50 0 0.0 c. 0.00
rOTAi.. L' 100.0 31)5:;'00. 1CO.i:lO
46
MOlS .)tli llET 81
CHt.ORCSCCM8RlJS ()o;RV~URUS TC TtlC.
vARIANC€ :: 0.73 ECART-T'tv:; ::: C.86 MCYENt\f >. 11 .. ':;
pp,.., MENSlHUT tc~; ::: 0 .. 3l P'RI~E = }..12. QX
LF f ~ F FRf' :\: FR::C
'1 0 o f' 0 .. o.nc<IV
8 0 (}~O 0 ... 0.00
9 0 0.0 ,"
.Q.OO
"".10 0 0 .. 0 c., 0",0011 G 0 .. 1) o. 0.00il 0 0 ... 0 0 .. Ci.OC13 0 \).0 c. 0.0014 0 0.0 C a.oc' ..15 :') 't.5 9120. .... SS
16 lt> 24.2 51840 ... 24.24
11 30 45 .. 5 Ci720C. 1j5.t:t~
18 1"< 21",,2 45361~ .. .r:l.21
19 :) l.. S 972O,,, 4.55
20 0 0.0 o. c.oc
21 0 0.0 08 O.. ûO
ZZ 0 'G.a Oc- 0.00
23 Ct Û",O O. 0.00
24 0 0.0 c. '0.00
2S C 0.0 0" ù.cc26 0 0.0 o. O..OC
27 Cc 0.0 ë. 0.00
28 () 0.0 ... 0.00....
29 \) 0 .. 0 c. O~Q(j
30 ." 0.0 o. o.. oc....
31 0 O.'J C'" Q .... oc32 0 0 .. 0 c.. a.oCl
33 1) 0.0 o. O... OC
3't 0 0 .. 0 n.. o..co
35 0 0 .. 0 () .. C.QI)
36 0 o.. c c.. 0.00
37 C c.o c. c.oc
38 0 0 ... 0 c. nooe
341 0 0.0 o. a.oc
40 0 0 .. 0 o. 0.00
41 0 -, ... (J. o~oot..'~\1
4~ 0 0.0 c. 0 .. 00
43 0 Û4{) G. 0.00
4~ () 0.0 c. C.. OO
44S \1 0.'0 o. o.oc
46 0 0.0 O. 0.00
47 {) 0 .. 0 c. 0.00
48 C 0.(; 0., C.. C;C
'tt9 0 0.0 c. 0.00
50 0 0.0 i:J .- 0.0C




VARIANCE ~ Ci.89 eCMH-TYPE .::: <:.'14 P"C VENt, E :: 21.0
PPM ~ENSURATION = 1.)5 PRISE = 52 ... Qi<
LF F % F FREQ t fREQ
-r Q (hO 04> D.O\)
8 0 0,,0 C... O.CO
q 0 0110 Ce 0.00
10 0 D.O c. O.OC
lt 0 0.0 o. '0.00
12 0 0,,0 C.. a.OG
t3 0 0.0 C.. 0",,00
14 0 (;,,0 c. O.OC
15 0 (1 .. 0 Oe 0.00.
16 0 0.0 0 .. 0.00
17 0 0·",0 c. 0 ... 00
18 0 0.0 0 .. O.OC
19 6 10.5 4451. !O.53
20 30 52.6 22285 .. 52.63
l1 11 1q lt 3 8171. 1~1l3(l
22 B 14~O 5<;42. 14.03
23 2 3 .. 5 t48S", 3.51
24 0 0.0 o. '0.00
25 0 0 .. 0 0", 0.00
26 0 0 .. 0 O. 0.00
21 0 0.0 c. 0.00
2's 0 O~O c. O.. OC
2'1 a O.. Q o. 0 ... 00
30 0 0.0 c. o.oc:
31 0 0.0 0", 0.00
32 0 0.0 o. o.oc
33 0 0 .. 0 o. o.oc
34 0 0.0 c. a.oc
3'5 () 0 .. 0 0 .. 0.00
36 0 0.0 c.. 0.00
:31 D 0.0 ü. 0.00
38 0 0.0 0 .. 0.00
39 0 0 .. 0 .., 0.00{J.
40 0 (.1.0 C. 0.00
41 0 0.0 c. 0.00
42 0 û.() o. 0.00
43 Û 0.0 o. O.. OC
44 a 0,.0 c'" 0 ... 00
4S 0 0,,0 (\ C",tlC,J ..
46 0 0.0 a. o.oe
47 0 0.0 c. 0.00
48 0 0.0 ., 0.00t.i.
49 0 G.O a.. 0.00
50 0 0.0 c. a.oc




VAfdANCE -: 2.12 ECAkT~·TYPE .- 1.1065 1J.CVENf<;E
-
lC;.~
pp~ MéN$UIUT ION %; O.7l PRISE = !56. QX
Lr; F '" f r~EC t F~€Q.-
7 C th 0 'C. 0.00
8 0 0",0 o. O.DO
ç 0 ;.).0 "" .() .. OCl\J.
te 0 0.0 t .. O.. Oû
1.1 0 0 .. 0 o. O~<JC
12 Ct 0,,;) G.. \JooOC
13 0 o.(} û. 0.00
14 0 0.0 0 ... 0 .. 00
15 (} o.. a o. o.co
lb 8 6.1 li.19~. 6.0.t
17 12 9 41 1 l619411. ç.Oq
lB 25 1ô.9 3",';99. le.ç'a
19' 22 16 .. 1 307<JlJo 16.61
20 36 27.3 S03QÇ. 27 .. 21
21 11 1.2.9 231Q9", lZ.St!
22 9 6.6 125'99. 6.82
23 :3 2.-3 4199~ 2.21
2L• 0 n.c a. 0.00
25 0 0 .. 0 o. O.OCl
26 0 0 .. 0 o. o.oc
21 0 0.0 o. C.O(J
28 0 0.0 c. 0.00
29 0 000 c. CQ(JO
30 0 a.o 0 .. 0.00
31 C 0.0 a. a.oo
32 0 0.0 c. 0.00
33 () 0.0 <l .. O.O(J
34 Q 0.0 o. OvOC
35 0 0.0 o. 0.00
36 0 0.,0 o. 0.00
31 0 0.0 c. 0 .. 00
38 0 0 .. 0 G. o.Ù(~
3~ 0 0 .. 0 o. fJ.OO
40 0 0.0 o. 0.00
41 0 0 .. 0 <J .. 0.00
44! 0 0.0 o. 0.00
43 0 0 .. 0 01;. 0 ..00
4'+ 0 0.0 o. 0.00
~5 0 o.e c.. a.ou
46 0 0.0 OQ o.oc
47 0 O.. {') o. o.oc
48 0 0,,0 0 .. ecoe
49 0 0.0 c.. 0.00
so 0 0.0 c. o.oc




VARIANCE =: 2 .. '11 ECAIH-TYPE = 1.12 MCYENNE = 2C.c;
?P~ MENSURA1ION :- 0.23 PRISE : 346. QX
lF F % F FtlE~ 't FR€~
7 0 0 .. 0 G. O.OC
J 0 0.0 o. O.OC
q 0 0.0 o. 0.00
10 0 0.0 c. 0.00
11 0 0.0 c. O.OC
12 0 0.0 o. 0.00
13 0 0.0 o. 0.00
14 0 0.0 o. O.OC
15 0 0.0 c. 0 .. 00
lb 0 0 .. 0 o. 0 .. 00
11 2 3.6 6650. 3.57
13 7 12.5 30Z15. 12.SC
19 9 16 .. 1 3892~. 16.0"
20 13 23,,2 56225. 23.21
2l 9 16.1 38CJ2S. 16.01
22 10 17.q "3250. 17 .. 86
23 3 5.~4 12'975. 5.36
'lit 3 5.4 ! 2·~7S .. . ~.36
25 0 0.0 c. 0 .. 00
26 0 0.0 c. 0 .. 00
27 Q 0.0 c. 0.00
28 0 0.0 c. 0.00
29 0 000 G. 0.0'1
30 0 0.0 o. a.oc
31 0 0.0 o. o.oc
32 0 0.0 o. 0.00
33 0 0.0 G. O.OC
34 0 0 .. 0 o. 0.00
35 0 0.0 o. 0 .. 00
36 0 0 .. 0 o. O.OC
31 0 0.0 C. O.Of)
38 0 0.0 o. O.OC
:;q 0 0 .. 0 C.. 0.00
40 0 0 .. 0 0 .. 0.00
41 C 0.0 c. 0.00
~2 0 0 .. 0 o. O.OC
43 0 0 .. 0 o. 0.00
4l~ 0 0 .. 0 o. 0 .. 00
45 0 0 ... 0 o. 0.00
46 0 0.0 c. 0.00
47 0 0.0 o. O.OC
48 0 0",0 o. 0.00
4q 0 (;.0 a. \}.oo
50 0 0.0 c. 0.00




VAR1AN(E :: 1.60 EC.ARJ-TYPE :: l.Z7 MD~'ENNê = le.4
PPM MENSURATION = 0 .. 56 PRISE :: 407. QX
u= f
"" f FREC % FRf:C...
7 0 0 .. 0 C. O.OC
e 0 0.0 0 .. 0.009 0 13,,0 C. O.CC10 0 0.0 00 0.0011 () 0.0 o. 0.0012 0 0.0 C. O.CIÇ
l) l O~~ i70C. 0.38lit ~ o.e 3~QO .. 0.76~5 '; 1.5 !JS3~. 1 .. 46
16 15 '5.1 2804'1 .. 6 .. 21
11 13 28.0 î.2~3Z6,", 20 .. 69
i8 lCO 38.31 163539. 37.1-18
19 40 15.3 633<;4. 1.'.. 11
20 11 6.5 323ea. 1.ZIt
21 7 2.7 lOC~'5. 2.25
22 2 0.6 lt~6a. 1.Oq
23 0 0.0 o. O.O{l
24 0 0.0 c. o~oc
25 0 0.0 v. 0.00
26 U 0.0 o. a.oc
21 0 f} ..O c. 0.00
28 0 0.0 o. o.oc
29 0 0.0 o. 0.00
30 0 0 ..0 o. 0.00
31 0 0.0 o. o.oc
32 0 0.0 o. 0.00
33 0 0 .. 0 o. c.oc
34 0 0 ... 0 Q<g 0.00
35 0 0.0 0 .. o.cc
36 0 0.0 c. 0.00
11.,
·0 0.0 o. a.ocJ'
38 0 0 .. 0 c. O.OQ
39 0 0 ..0 G. a.oo
40 0 0.0 o. 0.00
41 () 0.0 0" c.oc
42 0 0.0 o. 0.00
43 Û 0.0 0", a.oa
44 0 0 .. 0 c. c.oo
(~5 0 0.0 o. 0.00
46 0 0 .. 0 o. 0.00
4tl C 0.0 .... O.. OC1.1.
48 0 0.0 c .. o.. co
49 0 0.0 c. 0.00
50· 0 0.0 o. 0.00
TOTAL 261 14)t)~O 447z ...e. lca.oc
51
MOIS DeCEMBRE 81
CHlORQSCGMBRl; S CHRYSuRlJS TOTAL
VARIANCE =:: 3.eO ECART-TYPE ::: 1.•• li 5 IIIlCYENf'lt
-
16.5
p .p,l~ MENSURATION ~ 0 .. 31 PRISE ~ eo. QX
Lf F t F FREC % FRE'
7 li 0.0 0 .. 0 .. 008 0 0.0 o. 0.009 0 0.0 c. 0 .. 0010 0 0.0 o. D.. acil (} 0.0 o. 0.0012 ... 21 .. 9 1"0(1. (J.61f13 6 25.0 16~CO.. 15.6814 e 25.0 1~400. 15.68
15 t 3.1 1Cif.JO .. 7 .. 55
16 0 0.0 c. o.oc
17 5 15.6 3~50(). 37.76
18 Z 6.3 15800. 1'5 .. 11
\9 l 3.1 7900 .. 1.5~
20 0 0 .. 0 o. 0.00
.? t 0 0.0 c. 0.00
22 0 O~O c... O.. CC
23 0 0'.. 0 c.. a.oc
24- f' 0 .. 0 c. o.oc'J
25 0 1).0 ". 0.00Lo
26 0 0.0 o. 0.00
21 0 0 .. 0 ;'1 0.00\J"
28 0 0.0 c. 0.00
29 0 0 ... 0 ü. 0.00
30 0 0.0 c. o.oc
31 0 0 .. 0 o. O.OQ
32 0 0.0 o. a.OG
33 0 0.0 (1. 0.(\0
3"'~ 0 0.0 o. O.. OC
35 0 0.0 0 ... 0.0'0
36 a 0.0 c. 0.00
37 0 0 .. 0 (J .. 0 .. 00
38 Ô 0.0 (J. 0.00)9 0 0.0 o. o.oc
4·0 0 0 ... 0 0 .. a.oc
1",1 0 0 ... 0 o. 0 ... 00
42- 0 0.0 o. 0.00
43 0 0.0 Cl .. O.O<J
~4 0 0.0 (J. 0.00
45 0 0.0 o. o.oc
46 0 0.0 (J. 0.00
47 v (J .. O 0" 0.00
,.<t. 0 0 .. 0 a. o.. cc
49 0 0.0 c.. o.oc
50 C 0.0 c.. o.oc






i 1 11 1 PRISES NON ECHANTILLONNEES
1 NOIS (QUINTAUX) Poids (Ox) % 1 Moules
Janvier 1 011 - -
1
-
Février 857 ~. - -
Mars 2 108 - _. -1
Avril 705 - - 1 -1 !








Septembre 1 0 ,..
- -,






1 Décembre 1 1 100,0 711







l f~ F ~ F ~f<EQ .... FR El,,;'1.
1 0 0 ... 0 c. c.ee
b '.) 0.0 c. 0.00
9 0 0.0 c. 0.00
l'" ." CoMa (J. 0 .. 00\.: V
II 0 0.0 0.- o.oc
~2 0 0.0 C;'" o<If OC
13 Ù OCtO' (l", 0 ... 00
14- 0 1).0 c. 0.00
15 Û 0 .. 0 0 .. C.co
lb 0' 0.0 n. a.cc
n 3 0 ... 7 !'z?e .. 0 .. 20
\~ 10 2 ... '5 3428 .. 0.:.66
19 21 5.2 'li~<:j", , l.39
20 11 2.7 3771 .. o~ 73
21 tl 2.7 .l}66c;J. O.91j ,
2 ') 31 q.2
.35541. 6 .. 86."-
23 89 22.0 L4CeJ3. ;0 .. 17 '
Z4 76 1êl.d~ i25102 ... 2'o.â.1t
25 68 i6.8 110105 .. 2t~24
26 48 11 ... 9 6628<1 .. U:.7Q
21 21 5.2 16101. ).22
2b rr-, h2 3CO/... 0.58'/
29 2 0.5 293 .. C.Oé,
30 l CoZ 146. 0.03
31 Ü fJ .. O 0 .. o~oc
32 l 0.2 146. 0 ... 03
.33 0 0.0 (]. a.cc
34 ,0 0 .. 0 o. o.. ()O
35 0 0.0 o. 'o~oc
36 :., G.l) o. c.oe;It.)
31 C n.o c", 0",00
38 (1 o.{) C.. O.. OC
39 0 OlllO Co!> a.oc
40 0 0 ... 0 o. 0.00'
41 0 0.0 ~, 0.00\',J.
42 0 c.o 0 .. 0.00
43 0 c.o 0 .. O.ClC
lt4 0 0.0 \1 .. a.oc
45 0 0.0 c. o.co
<to Cl 0.0 0,., o.oc
47 0 0",0 (i. O.. OC
45 0 0 ... 0 c.. 0,.00
L~9 0 0 ... 0 Col o.cc
50 à o.c o. o.oc






û .. '18 ECART-TVPE _. C... C)c; MCYENI\e = 2~.7
pp~ MENSURATIClN = O.Qt1 P.RISE = 851. QX
LF F % f~ f~EC 1; fRECl
1 0 0.0 c. a.oc
8 0 0.0 c. 0.00
9 0 ü. t.:i c. 0 .. 00
10 Q 0",0 c. o.. oe
.H 0 0.0 o. 0.00
12 0 0 .. 0 (J. 0.00
L3 0 0 .. 0 o~ O.OC
14 0 0.0 o. 0.00
15 0 0.0 C. O.OC
16 0 0.0 o. 0.00
t1 0 G.O o. 0.00
la 0 0.0 c. 0.00
19 C 0.0 o. 0.00
20 n (\.0 c. O.OC
21 0 0 .. 0 0 .. 0 .. 00
i:.2 ! 0.3 666. 0.17
23 14 3.7 9331" 2.';3
24 69 t8~3 677541. 22.84
25 146 38.7 146t11", 38.Le
26 107 28 .. 4 i051,;94. 27.46
27 32 BOIS 280.23. 7.l53
28 4 1.1 266t. C.692(, 4 1 .. l 2666. O.6<Ci
30 C 0.0 o. 0.00
31 0 0.0 c. 0.00
32 0 0.0 c. 0.00
33 0 J.C ,.. 0 .. 00u.
34 0 0.0 c.. o.oe
35 0 0.0 c. o.oc
:36 0 0 .. 0 c. 0.00
37 C 0 .. 0 c. c.ec
38 0 0.0 c.. 0.00
3~ 0 0.0 c. 0 .. 00
40 () 0.0 o. 0.00
41 0 0.0 c. 0.00
42 0 0.0 c. 0.00
43 0 oGa c. ().co
44 0 0.0 û. 0.00
45 0 0.0 o. a.OG
46 0 0.0 c. 0.00
47 0 a.o o. Ci.Cie
48 0 0,.0 o. O.CCi
49 0 0.0 a. o. oc
50 0 0.0 o. 0.00




VARIANCE ;:. 18.4'5 ECART-TVPE
- " .. 30 ~CYENI\E :::' 24 .. 2
PPM MENSÛKATI0N = 0.51 P'R 1SE
-
2i(j8. ex
u= f % F FRfQ % FREI:!
1 0 0.(; c. Q.OC;
a 1) 0.0 c.. o.oc
9 0 0.0 o. .0 ... 00
10 ..... li.O (je {].OC\..J
11 0 (1.0 (J. O.OC
12 0 0 .. 0 c. a.co
13 0 0.0 0>10 û.OC
14 0 0.0 C.. . C.CC
lS 0 0.0 0 .. ()«.OO
16 0 0.0 o. O.. (lC
11 . 0 0.0 ,.. cilice'-1.
18 0 0.0 o. û.oo
19 32 5.9 76't51i", 7 .. 3<J
2.0 137 25.4 33SSMh 31.64
l1 ,61 U.3 1l;9S5~. 14.0~
22 16 3.. C 38432. 3.62
23 6 1. .1 ~~:n. G.. 9~
24 23 4.3 3711.'__ 3.5~
25 lZ 4.1. j52ge. 3.33
26 )} 6 .. 1 53CH. 4.11C;
21 27 5.C ~2S<'l. 4.01
26 .2] 4_3 35563. 3.35
29 'So 9.3 1~,13'9. 7 .. 23
30 tJ t Il .. .3 «;3313. 8.7"
31 29 5.4 't'.362. lit. 16
32 12 2.2- 18356. 1.73
33 5 0.9 ?é't8. 0 .. 12
34 2 C.. 4 3C59c' O.2Ci
35 1 o.z 1529. 0.14
3b 0 o .'\ (J. o... oc.v
37 0 0.0 0 .. C.(IC
38 () 0.0 c." a.oCl
39 0 0.0 c. e.oe
40 0 0.0 c... 0.00
41 0 0.0 c. 0.00
42 0 0.0 (l. 0 .. 00
4) 0 0.0 01> a.oo
~,4 0 c.o c. o.. OG
45 0 0·.0 c. 0.00
46 0 0.0 c. O.. OC
41 0 G.f) c. o.oc
48 0 0.0 G. 0.00
''+9 () 0.0 c. 0.00
So 0 0.0 c. o.oc
TOTAL 540 100.0 lO6142 f,. \:00",00
57
~OIS .AVR rl 81
TKA(HURUS TRECAE rOTAl
VARiANCE ::;:; 4003 ECART-j'(PE .. 2.Cl plie y Et·;j\ f. :: 21.C
PPt-! ME~SlJRAltQN :: 0.63 PRiSE :: 705. QX
t.f f ~ F FREC % FREC
1 0 0.0 Q.. ooce
6 a 0.0 c. o.oe9 0 0.0 o. o.. oc10 0 0.0 c. c.ooLi 0 O.Q 0", a.oc12 0 0.0 o. o.oc
13 (j 0.0 Q. 0.00
14 1 0.3 ~20C .. C.711:> a u.,.o c. 0.001~ 3 0.8 12:éCO. 2 .. 141-' 6 1.6 11 S i.8. 2.0118 55 14.9 77109. 13.1119 61 lb.5 82236. 13.98
20 71 20 .. 9
-;9182. 16.9621 74 20.1 1.2626Q. 2t.46
22 50 130.6 ~4201. 16.01l3 2i 5.'1 421S2 .. -, .27
24 Il 3 "4 'l7'319. 209<;......
25 e 2.2 17D6. 2.91
26 l 0",,3 Z~71. 0.44
21 0 0.0 o. a.oCl
28 0 0.0 t'li 0 .. 00
29 0 0.0 c. 0.00
30 0 0.0 c. o.oc
31 0 0.0 o. O.Of;
32 0 0.0 G. O.. OC
33 0 0.0 c. 0.00
34 0 0.0 c .. 0.00
35 0 0 ... 0 0 .. 0 .. 00
36 0 0.0 ., O.. OC\.1.
37 0 0.0 o. 0.00
36 (} 000 (J. 0.00
39 0 0.0 o. 0.00
40 0 0.0 Cl. O.. CO
41. 0 0 .. 0 (i. 0.00
42 ·0 0 .. 0 o. a.oc
43 0 0.0 (J. o.OG
't4 0 0.0 o. o.uo
't; 0 0.0 c. 0.00
46 0 c.o o. a.oc
41 0 0 ... 0 o. o.oc
48 0 0.0 c. 0.00
49 0 0.0 Q. 0.00
50 0 0.0 c.. 0.00




VARIANCE = 1 ... 57 r:c.AR.r~TVPE - 1.. ~5 f"CVEN~E .: le .. 'i
P!-"M tl,ENSVnATICN :: 3.5Cj PR {SE
-
42. Q)(
lf "". ..... F F~EC '.t i;AfC... iii!
7 0 0 .. 0 .... (;.00'.J.
8 Ci 0.0 c~ o.oc
9 0 () 40 ;J c. o.. GO
~o 0 0.0 c. c.co
\1 v o.. J o. o.oc
i2 0 0.0 o. o.co
13 0 0.0 0 .. 0.0.0
14 \1 (;00 CO' 0.00
15 :J 0.0 D.. C.OCi
lb 0 0.0 o. 0",00
11 0 0.0 (l. o.co
la l 0.,.9 27a. a.as
tq l~ i6 .. 7 S2QZ. 16.66
20 ~2 t)S.6 14485. 45.61
li 27 23 .. 7 15Zl. 23.. 66
22 '7 6.1 lC;4<J~ 6.14
23 ,) 2'..6 835. 2 .. 63
24 3 .i:: .. b 835. 2.03
ZS Z i.e 557. 1.15
lê 0 0.0 0 ... 0.00
27 0 0.0 n. 0 ..00
28 0 0.0 c. O.OCl
~9 ft O,ç-Q o. o.co
30 Ci G.O o. a.oc
31 0 0.0 c. c.oc
32 0 0 .. 0 o. G.OO
33 0 0.0 o.. c.~c
34 0 0.0 c. o.oe
35 (1 (j.0 ü. 0 .. 00
3'1.> 0 0.0 G. o.oc
37 Ci (l .. O C.. ù.o~
~s 0 0 .. 0 o. c.oc
39 () {s.ü (j. o.oc
4.0 0 0.0 C:. 0.00
41 0 0 .. (; 0 .. 0 .. 00
42 0 0.0 o. 0.00
4) Cl O~O () ... Q.OC
44 \) 0 .. 0 o. O.. OC
"'..5 C 0160 .., Q.Ofj1,;••
46 0 0.0 c. 0.00
47 0 CcO o. O.OG
48 Ci 0.0 0" 0.004q 0 0.4') c. 0.00
50 0 0.0 o. a.oc





PRISES t NON ECHANTILLOI'l~ES
MOIS (QUINTAUX) 1 Poids (Qx) % lfoules
Janvier 0
Février 78

















VARIANCE :: 2.7q ECART-T'iPE :: 1.é1 MCYE"JNE :: 3C.7
PPM MENSURATION : 0 .. 51 PRISE ;: 78. ex
LF F % F FREQ % FREQ
7 (] 0 .. 0 o. o.oc
8 0 0.0 c. a.oo
9 0 0.0 c. o.oc
10 0 J.Q .. c. o.oc
1) 0 0.0 c. o.oc
12 0 0.0 c. o.oc
13 0 0.0 o. o.oc
14 0 0.0 o. o.. oc
l5 0 0.0 o. o.o.Q
1.6 0 0.0 c. 0.00
17 " }1 C 0.0 c. 0 .. 00
16 0 0.0 c. a.oc
19 0 0.0 C.. :0.00
20 0 0.0 o. 0.00
21 0 0.0 o. 0.00
22 0 0.0 c. O.QO
23 0 0.0 c. Q.OC
2.'t 0 0.0 o. O.OC·
l,5 0 0.0 c. '·.'G.oo
26 0 0.0 ()", 0.00
2;1 l 9.1 1<;50. 9.09
.2;8 l ?l 1~50. ' .. :i:;.OC;
29 J. ~ .. 1 lCJ'50. 9.09
30 4 36 ... 4 1800. ' 36.36
3'1 1 9",1 1950. Q.09
32 2 18.2 3<100.
,-' .. \:" J8.16
33 , 9.1 1fi '5c. q.O'9...
34 0 0.0 c. ". ,. o.oc
35 0 0.0 c.
'j . ~:"; .' '. p .. oo
36 C 0.0 o. o.oc
;7 0 '0.0 o. ,.O.QC
36 0 0.0 o. o.co
39 .'0'--' . ·û~o . . .. " -- . o. c.oc
40 0 c.o o. O.OG
41 0 0.0 o. 0.00
42 0 0.0 c. a.oc
43 0 0.0 o. o.co
4 it 0 0.0 o. 0.00
45 0 0 .. 0 o. o.oc
40 0 0.0 c. o.oc
41 0 0.0 o. 0.00
48 0 0.0 c. 0.00
4q 0 0.0 o. o.oc
. 50 '0 0.0 G. o.oc







LF f '% F H~éQ % fREC
"'
0 0.0 (j .. o.. oc
ü C) 0.0 c. 0,,00
9 0 0 .. 0 c... 0 .. 00
iO G 0 .. 0 o. 0.00
il. C 0.0 G. e.ce
12 i) n ~ .... Ce a.oc".J. U
l3 0 0.0 G. O.OQ
14 0 0 .. 0 c. 0.00
15 C 0.0 o. 0.00
H, 0 0 .. 0 c" O.OC
17 0 G.O (J. 0.00
lé 0 0.0 (J. O.Cr.
1.9 0 G.. O C'" 0.00
~~O 0 0.0 0 .. 0.00
21 0 0.0 Oc 0 .. 00
22 (; 0.0 C. O.GC
23 0 <:.0 o. o.oe
24 C 0.0 0 ... a.oc
25 0 0..,0 o. C.OO
26 0 0.0 c. 0.00
21 l q .. l 43200. 9.09
28 l 9.d ~3i:CC .. 9 .. (Jg
29 i 9C'>1 43200. 9.09
30 4 36." t7ZaOC. 36.36
31 l 9.i 43200. 9.0«;
32 ') 113 .. 2 C6/100. 16 .. 1.8..
33 l 9 .. 1 '13200. ;.Oq
34 0 0180 c. a"oc
35 0 0 .. 0 o. 0 .. 00
36 a 0 ... 0 o. D.. OC
?o7 (1 ü ... () Co> G. OC
38 0 0 .. 0 0 .. 0.00
39 0 0.0 c. O",OC
40 0 0 .. 0 C.. 0.00
41 ., 0.0 COI 0..,00li
42 0 0 .. ~) 0 .. (J .. OG
43 0 0",0 !''le 0 .. 00IJ ..
44- {) 0 .. 0 C_ o.. oe
45 C 0 .. 0 û. O.OC
46 0 0 .. 0 c.. e.oc
41 C 0.0 () .. o.. oe
48 0 0.0 û. 0 .. 00
. 49 0 0 .. 0 (J. 0 .. 00
50 0 0.0 c. Ü.OC

































































Mai 26 1 26 100 ; 7
Juin 1 Il










1-Septembre 0 - -1 1 -
1 Octobre
°
! -1 - -
l Novembre 0 1,
1 - - -1
Décembre 0 - - -
-iTOTAL 9 447 1 26 0,3
64
"OIS J~"'VIE;;( Si
:i.e OM BE i< COLlAS TCTAL
VARIANCE = 1 .. 86 f:CART-TVPf: ;: ,.so l'I,CYENfl.é :: 21.e
pp..., il4ENSURATICN :: o. '(9 PP: 1 SE :: 5t) SI.. ex
LF F ~ F FRfc; % FREC
7 (} 0.0 o. a.oc
8 0 OoC G. 0 .. 00
9 0 c..o o. 0.00
10 0 0.0 G. o.oc
11 0 0.0 o. o.oc
12 0 0 .. 0 c. a.oc
1) 0 0.0 c. e.oo
14 1) o.a c. a.cc
15 a 0.0 o. o·.oc
lb 0 o.û ,"" o.ocu.
li c 0.0 o. a.oc
lB 0 0 .. 0 c. 0.00
t9 0 0.0 c. o.. oc
ZO 12 0.7 14434. 0.61
21 ~t ·f 2.6 SSC89. 2 .. S1
22 102 b.l 112669. 5.2e
23 78 4.6 S1106. 3.82
24 53 3'. 2 CS8599. 2.74 .
25 102 6.1 134Z2~. 6.>21
... ". 182 1008 254364. 11. oc.;l. "
21. 234 L3.9 314(44. ·14.6e
26 236 14.0 2~9lJ26. 14.01
29: 261 15.5 33ll.62. 11}.4e
30 240 14.3 315e3S. 14.16
31 82 4.9 lCB€27,. 5 .. 09
32 27 1.6 . 3450'1. I.tal
33 6 0.4 10-94. 0.33
34 2. 0.1 1460. 0.01
35 2 0.1 2390. '. 0'.. 11
36 1 0.1. 1,660. 0.08
37 6 0.4 4522 .. 0.24.
3:3;
'3 0 .. 2 40 tJc .. O.l~
39 2 0.1 1"1 M) '" 0.07
40·" 2· G.l' l<460. 0.01
.<,1 0 0.0 c. O<l>OO
42 0 0.0 o. 0.00
4') 0 o.a c.. 0.00.J
44 0 0 .. 0 c. O.. OC
45 0 0.0 .... o"oc'_ 0&
46 0 0.0 c. o.oc
47 Ci 0.0 c. a.oc
~t~ 0 0 .. 0 o. O",Ctl
lt9 0 o.c o. o.oc
S'" 0 0.(; c. a.oc.u
TOTAL 1680 100.0 2UQ394 .. lOO.OC
~OI':) FEVR[ER 81

















































































































































VARIANCE :: 13.76 ECART-TYPE = ::.71 ~CYENl\E :: 2G.~
PPM MENSURATION = 0.66 PRISE - 2765. ex
Lf F t F FREQ t~ Fi<Ea
"'"
7 0 0 .. 0 c. a.oc
8 0 0.0 c. 0 .. 00
9 0 0.0 c. o.cc
10 a 0.0 G~ . 0 .. 00
11 0 0.0 o. 0.00
12 0 0.0 c. o.oc
13 0 0.0 G.. 0.00
14 0 0.0 o. C"OO
15 0 0.0 o. 0.00
16 a 0.0 o. 0 .. 00
17 0 0.0 o. o.oc
16 0 0.0 o. 0.00
19 0 0.0 (l. 0.00
20 0 0.0 o. 0.00
2.1 l 0.2 l8Z3. 0.22
ZZ 0 0.0 G. a.oc
23 8 1.. 5 14586. 1.19
24 23 4.3 4i<.l34. 5.14
25 71 13.3 i26535. 15.51
26 84 15.7 146593. 17.'H
27 30 5.6 ~O3l4. 6.11
28 4 0.1 se35. 0.72
29 8 1.5 1561,. 0.93
30 32 6.0 42~43. 5.26
31 59 11.0 <,l)368. 11.45
32 93 1.7.4 135718. 16.64
. 33 71 14.4 "ôl'tC .. 11 .. 86 .
34 22 4.1 26!:71. 3.26
35 4 0.7 4311. 0 .. 54
3b 4 0.1 43'11. O.~4
37 4 0.7 't371. C.5te
38 2 0.4 2i8S. 0 .. 21
39 5 0.9 5oft11. 0061
40 ? 0.4 218a. 0",27
41 0 0.0 o. O.. OC
't2 0 0.0 o. o.cc
43 (; 0.0 c. 0.00
44 Cl 0.0 o. 0.00
45 Z Ci.4 Zies. 0 .. 21
46 0 0.0 o. 0.00
47 0 0.0 o. o.oc
48 0 0.0 c. e.cc
49 '0 0.0 o. 0.00
50 0 0.0 o. 0.00
TOTAL 535 100.0 815171. 1004100
~ 0 ! S AVR rl 8!
SCm"18ER COLlAS
67
VAR rANCE :: ECART-1YPE •.
PPM MENSURATION = PRiSE = ~33. QX
tF F '" F FREt: % FREi;....
"1 0 0.0 0 .. O.. CC8 0 G.() c. 0.001) 0 0.0 c. o.co10 0 0.0 0 .. O.GOIl 0 0.0 c. O.OCi1 - 0 0 .. 0 (J. 0.00_L1.3 0 0.0 Q. 0.001.4 0 0.0 o. O... CO15 0 C.Q 0,,. 0.00lb 0 0.0 O. o.oe17 0 0.0 O. 0.0018 0 0.0 0 .. 0.0019 ' C 0 .. 0 o. o.cc
20 0 0.0 O. c.oc21 0 (;.0 Cie 0.0022 0 0 .. 0 O. 0 .. (:lO
23 0 0.0 o. 0.0024 le 10 .. 0 1Z'77Q. EL. 3425 31 31 .. G IBl14. 11,,,eq
26 26 26.0 IMl2C. 11.04
Z7 11 H.a 13CJ:3 e. 8.51
28 '.) 5 .. 0 21t76. 14.15
29 3 3.0 21156. 13.81
30 l 1 .. 0 10450 ... 6.82
31 ), 1.0 Z'.l9<1. 1 .. 96
32 5 s.a t4q9q. 9.1f1
33 4 4.0 il,;qC;. 1 .. f;13
34 2 2 .. 0 5c;99. 3.9,
35 0 0.0 o. 0.00
36 0 0.0 c. 0.00
37 0 0.0 o. o.oc
38 0 0.0 G.. o.oe
39 l 1.0 2'19C; .. 1.9':.
40 Q 0 .. 0 0 .. 0<300
'd. Û 0",0 G. c.oc
''1'2 .0 O~O .~ o.oc\Je.
... '3 0 0.0 G. 0 .. 00
44 0 0.0 c. a.cc
4)5 0 0.0 (lq, fJ&OC
46 0 0 .. 0 o. 0.00
:.7 0 0.0 Ij ... o.oc
'tS c 0 .. 0 o. Ü .. OO
49 0 0.0 0.. 0 .. 00
50 0 0 .. 0 c. c.cc
TOT_t 100 iOO.G 1'53236. -.)9 .. 9';
68
~OIS JlJI~ 81
SCQMeER CCL! AS TrTAl
VARIANCE ::: 0.18 ECART-l't'PE :: C.Bd MCYENI\E = 26.6
p pOol l"ENSLJRAT ICN ~ 3.64 PR 1 SE: = 11 .. ~X
lf- F % f fRECJ % FREQ
7 0 0.0 CD 0.00
0 0.0 c. O.CC
<; 0 0 .. 0 c. 0.00
10 C G " c. ·0.00.u
il 0 0.0 c. a.oc
li. c 0.0 c. 0 .. 00
13 0 0.0 o. 0.00
14 0 0 .. 0 c. a.oc
15 0 0.0 c. o.oc
16 0 o.() c. 0.00
11 0 0.0 o. 0.00
18 0 0.0 c. 0.00
19 .'~ 0.0 c. 0.00\o.
20 0 c.o ü. o.cc
21 0 0 .. 0 c. c.oe
22 0 0.0 o. o.oc
23 0 0..0 o. 0.00
2~ 0 0.0 c. c.oc
25 5 31 .. 3 1375. 31.25
26 5 31.3 1315. 31 .. 25
21 5 31.3 1375. 31.25
28 1 i•• 3 275. 6.25
29 0 0.0 o. 0.00
30 0 0.0 c. a.oc
31 0 0.0 o. 0.00
32 0 0.0 c. c.oc
33 0 0.0 c. 0.00
34 0 0.0 o. 0",00
35 0 0.0 o. o.oc
36 <" 0 .. 0 c. o.ocv
31 0 0.0 c. a.oc
38 0 0.0 c. o.oc
39 0 0.0 c. 0.00
40 0 0.0 0 .. 0.00
4l 0 c.o 0 .. 0.00
42 0 0.0 c. o.oc
43 a 0.0 (J. o.oc
44 0 0 .. 0 c. O.. OC
45 0 0.0 o. o.oc
46 a 0.0 0 .. 0.00
47 0 0.0 o. o.oc
48 0 0.0 CIO o.cc
49 0 0.0 c. a.oc
50 0 0.0 o. a.oc


























Septembre 186 186 100,0 2 (l0 Qx) 4 (17E Qx)
Octobre 0 1 -
1.




TOTAL 218 1 21"6 94 9 5
1
.. i j •1 i ,
70
fo!OIS MAr. S 81
eoops aoops TOTAL!
VARIANCE = 0.51 ECART-TYPE ::: C.12 fotCYENf\E ;;:: Il.'''
pp,., MENSURATlCN = 13.33 'PRISE ::: 3. ÇX
lF F % f F~EQ ~ FRE~
7 0 0.0 o. C.Oi)
a 0 0.0 c. a.oo
9 c 0",0 (l. o.oc
10 0 0.0' o. o.oc
il 0 d'.C o. o.oc
12 0 0.0 c. c.oo
13 0 0.0 o. 0.00
14 9 0.0 ... 0. o.oc
15 l "." . 2.3 15. 2.33
16 .. 11 25.6 eli". ~5.158
1.1 23 53.~: 1125. 53 .. 49;
18 ., 16.3 5213 • .16.28
l~ 1 2.3 15. 2;'33
20 0 0.0 c. c.oc:
2i 0 0.0 o. 0 .. 00:
ZZ 0 0.0 o. o.oc
2;3 0 0.0 o. 0.00
24 0 0.0 c. 0.00
25 0 0.0 c. o~oo
26 0 0.0 o. 0.00,
Z7 0 0 .. 0 o. a.oc:
28 0 0.0 c. 0.00
z~ 0 0.0 c. C?OQ·
30 o· 0.0 o. 0 .. 00
31 0 0.0 o. '0.00'
32 O. 0.0 c. O.OC·
33 0 0.0 o. 0.00·
34 0' 0.0 o. .. , o.Oc;
35 0 0.0 o. O.OD:
36 0 0.0 c. o.oc,
31 ... ' 0'.. 0.0 o. 0.00·.
38 0 0.0 c,. O.'CC
39
.. 0 0 ... 0 c. O.O(l~
40 0 0.0 c. O.. CO
41. 0 0.0 COI o.oc
4·2 0 0.0 c • 0.00
..3 0 0.0 o. 0.00
44 0 0.0 (J. e.oc
45 0 0.0 o. o.oc
46 0 0.0 o. 0 .. 00'
47 C 0.0 o. o.oc
48 0 0.0 o. 0.00
49 0 0.0 o. 0.00
50 . 0 0.0 c. 0.00







lF F 't ,.. FRfQ '% FRECr-
7 n 0 .. 0 ...' 0.00"x u.
8 Cl 0.0 c.. a.oc() 0 0 .. 0 Cc 0 ...00
10 0 O~O o. c"'oc~
..... 0 .. 0 c.. 0.00t~ Â. u
1.2 0 0.,0 o. a.oc
'. ":\ 0 0 .. 0 o• 0 .. 00... -:4 \) 0.0 c. o.oc
~5 i 2 .. 3 225 ... 2e33
1b U 25.6 247':5- 25.58~ ... 23 5"" r.; 517S~ 53 .. .r,qli. , _~ 0 J
18 7 i,6.3 151'5. 1.6.28
~ (~ l. 2.:1 2Z'3- 2.33li. •
20 f~ 0 ... 0 COI 0.00~
;~ 1 0 D.. O c. 0.00
;~ i: (J 0 .. 0 l1 .. a.oc
2~3 a 0 .. 0 (J.,; a.oc
. l 0 0.0 Olt o.oc.(.."t
;;:5 0 0.0 c.. a.oc
~b 0 0.0 0 ... 0.00
,;7 0 0.0
-J. (J",CO
?G 0 0.,0 c. c.. O(~.,., '-II
29 'J 0.0 o. a.oc
30 0 C.. O c. 0.00
:n (1 0",0 0 .. o.oc
32 p. 0 .. 0 c. 0 .. 00~,
33 1) 0 .. 0 O~, D.oe
:}lt <"" Cee Qg o.ec\J
35 Ij OGO O. C.. OC
36 0 O.ù c. 0.00
37 Û 0 .. 0 c.. O.Oû
38 0 0 .. 0 c. O.. OD
39 ..--'"\ 08G o. û .. OC'-'
40 1) 0.0 c. a.. oc
id. 0 0,,0 C.. GeQe
.;~2 ~. 0",0 r' OoOC'.4 '..,j.
é~ 3 CI O.ù û. 0.00
. , a 0 .. 0 cO', O.OC<t,+
45 ("; O",G 0 .. Q"Q()...
46 f) 0",0 C.. O.OC
1. -, ,... 0 .. 0 0 ... 0 .. 00t t v
I.l-G (} 0 .. 0 (; e, O.OC
4,f) C': '0,.. 0 r; O.Ocu.
50 0 0 .. 0 Cu O.OC







,PRISES ~. NON ECHANTILLONNEESMOIS (QUINTAUX) _.1
1Poids (Qx) ~ MoulesJanvier 0 1 --~Février 0 1





Mai 104 104 lOO,O 1 !+ (4 Qx) 9 (I~n "}-)1 ,.. '.,'.
Juin 0
1






Novenbre lf ~ 4 100,0 9












i 1 NON ECHANTILI,oN'I'œES 11 PRISES .
1 MOIS (QUINTAUX)
1Poids -11 (Qx) % Meules1 {L-- !1





Mai 1 100,0 9
Juin 10 10 100,0 9
Juillet 0
Août 0




r TOTAL 34 34 100,0
